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FONOLOGIJA RIJEKE VOĆANSKE  
I VOĆANSKOGA KRAJA  
(NA SJEVERU HRVATSKOGA ZAGORJA)
U radu se iznose rezultati istraživanja fonološkog sustava Rijeke Voćanske 
i okolnih mjesta na sjeveru Hrvatskoga zagorja, uz granicu sa slovenskim 
područjem Haloza. Riječ je o akcenatski najkonzervativnijim kajkavskim 
govorima, koji pripadaju Ivšićevoj skupini I.1. Među ostalim, govor karak-
terizira specifični razvoj ǫ i  uz nazale u vokal tipa a, što ga čini iznimnim 
među dosad istraženim kajkavskim govorima i povezuje ga s čakavskim go-
vorima buzetskoga područja.
U ovom se radu sinkronijski i dijakronijski analizira fonologija Rijeke Vo-
ćanske – mjesta koje se nalazi na području Gornje Voće u današnjoj općini 
Donja Voća na sjeveru Hrvatskoga zagorja. Uz to, iznose se i fonološki po-
datci za nekoliko drugih mjesta u voćanskom kraju: Jelovec, Gornju Voću, 
Budinšćak, Slivarsko i Donju Voću. 
Rad je nastao na temelju građe prikupljene vlastitim terenskim istraživa-
njem koje sam obavila u okviru projekta “Istraživanje kajkavskoga narječja”. 
Kao punkt u mreži planiranoga Hrvatskog jezičnog atlasa, za istraživanje je 
bio predviđen jedan od govora s područja Gornje Voće. Nakon preliminarnog 
ispitivanja nekoliko govora iz tog kraja, pokazalo se da se istraživanje treba 
usredotočiti na govor Rijeke Voćanske zbog nekih njegovih, prvenstveno fo-
noloških, specifičnosti koje ga izdvajaju ne samo unutar područja Voće, nego 
i na karti kajkavskoga narječja, pa i hrvatskoga jezika u cjelini. Riječ je prven-
stveno o karakterističnom razvoju stražnjeg nazala ǫ i slogotvornoga . No, taj 
govor karakteriziraju i neke pojave koje bi – ciljano izdvojene i bez poznavanja 
njihova razvoja – na zemljopisnom području na kojem se javljaju mogle djelo-
vati iznenađujuće, na primjer kvaziikavizmi tipa tim, kulinu ‘koljeno’, prez. 
dinm ili postojanje zamjenice ḁ. Dakako, ne radi se tu niti o ikavizmima 
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niti o kakvim iznimkama – navedene pojave zakonito proizlaze iz fonološkog 
sustava toga govora, čija se struktura opisuje u ovom radu. Upitno-odnosna 
zamjenica za neživo (‘što’) u tome akcenatski konzervativnom kajkavskom 
govoru glasi k.
Budući da je riječ o raštrkanome tipu naselja – kuće su u Rijeci Voćanskoj 
razasute po brežuljcima i dolinama na prilično širokom prostoru – moguće je 
da govor u svim dijelovima sela nije identičan, na što su mi ukazali i razgovori 
s nekim od informanata. U ovom se članku opisuje jedan, pretpostavljam pro-
šireniji, tip riječanskoga govora. 
Karta 1: Područje Voće na karti Hrvatske
O Voći
Voća je područje smješteno u sjevernom dijelu Hrvatskoga zagorja, sje-
verno od gore Ivančice (1060 m) i istočno od Ravne gore (686 m), na čije se 
obronke dijelom naslanja, u gornjem porječju rijeke Bednje, od koje je, s njezi-
ne lijeve strane, udaljeno 10-ak kilometara. Na taj se kraj prema istoku nastav-
lja područje tzv. gornje hrvatske Podravine i 12-ak kilometara udaljena rijeka 
Drava. Kroz voćansko područje protječu potoci Voća i Plitvica, koji utječu u 
rijeku Bednju. Područje je to dijelom nizinsko, a dijelom brežuljkasto i brdovi-
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to. Nalazi se po strani od važnijih cestovnih pravaca, što uvjetuje djelomičnu 
izoliranost ovoga kraja. Glavni je prilaz Voći cestom koja vodi od Ivanca preko 
naselja Jerovec, Horvatsko i Lipovnik, a lokalnim je cestama Voća povezana i 
s drugim okolnim mjestima.
Voćanski kraj pripada varaždinskome dijelu Hrvatskoga zagorja. U suvre-
menoj administrativnoj podjeli dio je Varaždinske županije. Središte je općine 
mjesto Donja Voća, koja je i sjedište župe, a općini još pripadaju mjesta Gor-
nja Voća, Rijeka Voćanska, Jelovec Voćanski, Budinšćak, Slivarsko, Plitvica 
Voćanska i Fotez-Breg. Područje graniči s općinama Cestica, Vinica, Maru-
ševec i Klenovnik te s Lepoglavom, a na sjevernome dijelu s Republikom 
Slovenijom, i to s istočnim područjem pokrajine Haloze – općinama Zavrč i 
Cirkulane. 
Karta 2: Naselja voćanskoga područja
Voća je ruralno područje, bez razvijene industrije. Stanovništvo se uglav-
nom bavi poljoprivredom – zemljoradnjom (najviše se uzgajaju kukuruz i 
pšenica) i stočarstvom (uzgojem svinja i, sve rjeđe, krava). Glavna je osnovna, 
osmogodišnja škola u Donjoj Voći – koju pohađaju djeca iz mjesta Donja Voća, 
Fotez-Breg, Plitvica Voćanska i Slivarsko; u Gornjoj je Voći njezina područ-
na, također osmogodišnja škola – za djecu iz mjestâ Budinšćak, Gornja Voća, 
Jelovec i Rijeka Voćanska. Na dalje školovanje djeca odlaze u gradove koji su 
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centri šireg područja – Ivanec (udaljen oko 14 km) i Varaždin (oko 26 km). U 
tim gradovima uglavnom rade i zaposleni stanovnici Voće. Općina je prema 
popisu stanovništva iz 2011. godine brojila oko 2400 stanovnika, od toga Rije-
ka Voćanska oko 260. Ti su brojevi već više desetljeća u opadanju – kao i mno-
ga druga ruralna područja u Hrvatskoj, i Voća je zahvaćena depopulacijom. 
Kroz povijest na voćansko područje nije bilo većih doseljavanja stanovništva; 
nasuprot tome, u 20. se stoljeću ono iseljavalo: oko 1. svjetskog rata u Ameriku, 
a poslije 2. svjetskog rata u Njemačku, u sjeverne europske zemlje te na više 
područja u Hrvatskoj (Baranja, Srijem, bilogorski kraj, Istra). 
Na području Voće postojalo je staro rimsko naselje Vinundria, odnosno 
Vindria, a na lokalitetu Kuserbanj-Breg pronađeni su i keltski grobovi s osta-
cima oružja i nakita (usp. Šimek 1981). Ipak, najznačajniji arheološki lokalitet 
ovoga područja, koji je ujedno i jedan od važnijih lokaliteta u Hrvatskoj, jest 
špilja Vindija, na području Rijeke Voćanske. U njezinim su slojevima, kojima 
je do sredine 20. st. bila ispunjena gotovo do vrha, sačuvani ostaci kostiju ljudi 
i životinja te oružja od otprilike 33 000 godina pr. Kr. do 9. st. po. Kr., odno-
sno od paleolitičkih, mezolitičkih i neolitičkih kultura do rimskoga doba i 
srednjega vijeka, među kojima je najvažniji pronalazak kostura neandertalaca. 
Špilja je proglašena spomenikom prirode, ali je danas zatvorena za javnost. U 
narodu je zvana i Križnjakova jama, a uz nju se povezuju i usmene predaje o 
vilama. 
Voća se u poznatim povijesnim dokumentima prvi put spominje 1334. go-
dine, u popisu župa zagrebačke nadbiskupije kao parochia antiqua, odnosno 
kao ecclesia S. Martini apud Woycha. U 15. i 16. stoljeću župa je bila ukinuta 
(kao razlozi navode se epidemije, ruševnost crkve i nedostatak svećenika, no 
smatra se da su glavni razlozi bili prodori Turaka u varaždinski kraj i odvođe-
nje stanovništva u ropstvo, što je, među ostalim, ostavilo traga i u toponimiji 
šire okolice; usp. npr. imena nedalekih mjesta Tužno i Cerje Nebojse), a njezi-
nim je područjem tada upravljao župnik iz susjedne Vinice. Župa je ponovno 
uspostavljena sredinom 17. stoljeća. S poviješću Voće povezane su grofovske 
obitelji Drašković, Keglević i Bombelles. 
Na voćanskome području postoji četrdesetak sakralnih objekata – crkava 
i kapela – među kojima se ističe župna crkva sv. Martina biskupa u Donjoj 
Voći, koju je dijelom oslikao barokni slikar Ivan Krstitelj Ranger, zatim neda-
leka kapela sv. Tome apostola s oltarom sv. Izidora ratara (Židu͠r), sveca s ko-
jim je povezano najveće proštenje u voćanskom kraju, te crkva sv. Volfganga, 
odnosno sv. Vuka (Bļfnik ili Bļnik), na brijegu kojim prolazi granica između 
Rijeke Voćanske i Klenovnika, s čijim se svecem zaštitnikom možda može 
povezati i ime Voće. U Gornjoj je Voći u 20. stoljeću sagrađena kapela sv. Ivana 
Krstitelja. 
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Sliku pitomoga brežuljkastog voćanskog kraja u novije doba upotpunjuju 
uz putove postavljene skulpture nastale u okviru lokalne kiparske kolonije, a 
u tom je kraju živio i predstavnik naivnog slikarstva Slavko Stolnik. 
U odnosu na oblik imena zabilježen u prvome poznatom zapisu – Woycha 
– njegovi stanovnici danas svoje mjesto nazivaju Voa (Vḁ), ali ga stanovnici 
susjednih mjesta Klenovnika i Višnjice zovu Voja, kao u prvome zapisu. Eti-
mologija toga toponima nije poznata. Možda ga se može povezati s psl. osno-
vom *vьlkъ (usp. toponim Vu͡jḁk na sjeveru voćanskoga područja, a i kapelu 
sv. Vuka na obližnjem brijegu te nedaleko mjesto Vukovoj na klenovničkom 
području). U mjesnome govoru postoji apelativ vu͡k u značenju ‘vuk’ (ali i 
u značenju ‘vrsta osipa’, usp. izričaj Nj si sidti nḁ mzľi zmľi, bu͡š vu͡kḁ 
dbi!). Istovremeno, apelativ s osnovom voće u voćanskim govorima, kao i na 
širem hrvatskom sjeverozapadnom i na slovenskom području, ne postoji pa bi 
izvođenje imena mjesta od te osnove bilo neutemeljeno. Osnova vuk plodna je 
u hrvatskoj i u toponimiji drugih slavenskih naroda. U Hrvatskoj su mnoga 
imena špilja i jama (npr. Vučja jama kraj Senja), naselja, često uz takve jame 
(npr. Vučjak – karlovačko područje; Vučani – općina Čazma; Vučak – općina 
Donja Stubica; Vučipolje – općina Hrvace; Vučnik – općina Vrbovsko; Vu-
čevci – općina Viškovci; Vučevica – općina Klis) i vrhova (npr. Vučjak kraj 
Senja) motivirana tom osnovom. I u Sloveniji postoje brojna imena, većinom 
dvočlana, motivirana tom osnovom: Vȏlče, Vȏlčja Drága, Vȏlčja Jáma, Vȏlčji 
Pȏtok (v. Snoj 2009). Oblikom najbliže imenu Voća čini se da je slovensko ime 
Učjà, ime mjesta i rječice u Reziji. I kod hrvatske Voće moglo bi biti riječi o od-
nosnome pridjevu ‘vučja’; ime je, pretpostavljam, nastalo ispadanjem drugoga 
dijela nepotvrđene a potencijalne imenske sintagme Vḁ vi͡es ili Vḁ jmḁ, 
što je moglo biti starije ime špilje danas nazvane Vindija (o tome ukratko i u 
odjeljku o vokalizmu, uz razvoj polaznoga ). U tom slučaju u suvremenom 
standardiziranom imenu mjesta meka afrikata ne bi bila prema etimologiji.
Poseban je problem naoko neproblematična etimologija imena Rijeka 
(Ri ek), koja službeno dolazi s atributom Voćanska kako bi se razlikovala od 
drugih mjesta u Hrvatskoj što nose isto ime. Najpoznatiji je pri tom lučki grad 
na sjevernom Jadranu, no ime Rijeka nosi i više mjesta u sjevernom dijelu 
Hrvatske, među ostalima npr. Gornja Rijeka i Donja Rijeka u potkalničkom 
kraju. Kod tih dvaju toponima, baš kao i u slučaju Rijeke Voćanske, riječ je ne 
samo o mjestima koja nisu smještena na rijekama, nego se, štoviše, znatnim 
dijelom nalaze na brdovitom terenu i ni na koji način nisu povezana s riječnim 
tokovima. Još je važnija činjenica da, barem kad se radi o Rijeci Voćanskoj, u 
temeljnom leksičkom fondu njezina mjesnog govora ne postoji apelativ rijeka1 
1 ta je pojava poznata na širem sjeverozapadnom području hrvatskoga jezika, čak i u kra-
jevima uza same rijeke, npr. u Međimurju i Pokuplju
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– njega stanovnici poznaju samo kao učenu riječ, odnosno riječ naučenu iz 
standardnog jezika. Stoga se postavlja pitanje o motivaciji imenovanja mjesta 
praslavenskom osnovom *rk u situaciji kad tog apelativa nema u leksičkom 
fondu njezinih stanovnika. Moguće je i postaviti pitanje je li ta psl. osnova 
mogla imati i kakvo drugo značenje osim lat. ‘flumen’.
Voća u dijalektološkim istraživanjima
Konzervativni karakter voćanske akcentuacije poznat je još od Ivšićevih 
istraživanja. Iako bez eksplicitne naznake mjesta (na tom je dijelu karte ucrtan 
samo nedaleki Maruševec), područje Voće S. Ivšić je još 1936. godine na svojoj 
Karti hrvatskih kajkavskih akcenatskih tipova u sklopu studije Jezik Hrvata 
kajkavaca obilježio oznakom I.1, što znači da je riječ o najkonzervativnijem 
akcenatskom tipu koji čuva metatonijski akut i cirkumfleks, kao i oksitonezu 
bez sekundarnog duljenja prednaglasnog sloga: tip ženȁ, letĩ, sũša. Iz karte je 
vidljivo da istočna granica oksitoneze prolazi nedaleko od voćanskog kraja. 
Područje Voće genetsko-tipološki se podudara sa zemljopisno udaljenijim po-
dručjem Pušće, nedaleko od Zagreba, koje prema Ivšiću također pripada tipu 
I.1 i koje do danas nažalost nije temeljitije istraženo. Za spomenuti akcenat-
ski tip, koji postoji na dvama teritorijalno nepovezanim područjima, na kraju 
svoje studije Ivšić donosi ogled govora iz Pušće. 
Nekoliko osnovnih podataka o govoru Donje Voće iznosi M. Lončarić u 
članku Govor Varaždina i okolice (1995). I on ističe kako je riječ o Ivšićevu tipu 
I.1. Navodi da kontinuanta ǫ i  ima posebnu fonološku vrijednost i u dugome 
i u kratkom naglašenom slogu, i to o ili , prema uo od dugoga o, te da je konti-
nuanta izjednačenih dugih  i ə diftong ie, a kratki nenaglašeni  i ə izjednačili 
su se s i. Konstatira i supostojanje j i  od polaznoga . U svojoj podjeli kajkav-
skoga narječja na dijalekte M. Lončarić (1996) voćansko područje svrstava u 
središnjozagorski dijalekt.
O govorima s područja Gornje Voće u literaturi podataka nema, tako ni o 
govoru Rijeke Voćanske. 
Metodologija istraživanja i analize
Ovaj je rad nastao na temelju analize dijalektološke građe koju sam priku-
pila vlastitim desetodnevnim terenskim istraživanjem Voće zimi 2013./2014. 
godine. Istraživanje je obavljeno pomoću Upitnika za Hrvatski jezični atlas, 
koji sadrži preko 2000 pitanja, ali je prikupljena građa na kraju bila opsežnija 
jer su me uočene fonološke karakteristike prinudile na izradu dopunskoga 
ciljanog upitnika. 
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Glavni informanti za govor Rijeke Voćanske bile su Barica Horvatić (djev. 
Cingesar), r. 1945. godine, i Danica Jakopanec (djev. Jakopanec), r. 1956. godi-
ne. Uz njih informanti su još bili: Vinko Stočko, r. 1936. g., za Jelovec Voćanski; 
Terezija Denac (djev. Hemetek), r. 1952. g., za Budinšćak; Štefanija Đula (djev. 
Stočko), r. 1944. g., za Slivarsko; Dragutin Gregur, r. 1940. g., za Donju Voću; 
Josipa Kolačko (djev. Žuna), r. 1938. g., za Gornju Voću; Dragica Markač (djev. 
Bunić), r. 1956., i Antun Markač, r. 1955., za Rijeku Voćansku.2 
Analiza fonologije u osnovi je napravljena prema već utvrđenim principi-
ma izrade fonoloških opisa – kroz opis inventara, realizacije, distribucije i po-
rijekla fonoloških jedinica u svim trima fonološkim podsustavima: prozodiji, 
vokalizmu i konsonantizmu. Porijeklo se izvodi od polaznoga starohrvatskog 
fonološkog sustava, osim kod nekoliko pojedinosti u prozodiji gdje je trebalo 
zaći u prethodno praslavensko razdoblje. Korištena je tradicionalna hrvatska 
dijalektološka transkripcija. Za kratki je naglasak upotrijebljen znak ˈ , u no-
vije doba sve uobičajeniji, kako bi se označio izostanak opreke po intonaciji u 
kratkom naglašenom slogu. Kako je tema rada fonologija, važnije napomene 
o drugim razinama (morfologiji, leksiku) navode se u bilješkama ispod teksta. 
Primjeri su pisani kombinacijom fonološkoga i fonetskog principa, i to tako 
da su izgovorne varijante (fonetika, realizacija) bilježene u slučajevima kad su 
uvjetovane položajem u riječi, odnosno glasovnim okruženjem. Tako je npr. 
označavano [ľ] kao palatalizirana varijanta fonema /l/ ispred prednjih voka-
la, zatim srednje [e] kao varijanta fonema // koja se javlja u prednaglasnom 
položaju ispred sloga s vokalom prednjega niza, a bilježena je i fakultativna 
zamjena fonema /ļ/ s /l/ ispred vokala ḁ. Znakom  odijeljene su fonetske ili 
fonološke varijante. 
Povremene i nesustavne usporedbe s govorom Bednje, kako ga je opisao 
Jedvaj (1956), iznose se tamo gdje se, u vezi s pojavom koja se obrađuje, izme-
đu tih dvaju govora pokazuju razlike, odnosno gdje ih dijeli izoglosa (precizni-
je: izofona). Ta su dva govora, naime, susjedni punktovi u predviđenoj mreži 
punktova za budući Hrvatski jezični atlas. 
Opisuje se govor Rijeke Voćanske, s kojim je u velikoj mjeri podudaran go-
vor Jelovca. U slučajevima pojedinačnih odudaranja u govoru Jelovca, razlike 
se navode u zagradama. Nekoliko sustavnih razlika među tim dvama govo-
rima navodi se na kraju rada, kao i osnovne informacije o nekim susjednim 
voćanskim govorima.
2 Svim informantima zahvaljujem na izrazitoj otvorenosti, strpljivosti i spremnosti na 
suradnju. Zahvaljujem također i onima koji su pomogli u pronalaženju informanata i koji su 
mi dali inicijalne informacije o području i govorima. To su: Irena Šipek i Marijana Švetak, na-
stavnice hrvatskoga jezika u osnovnoj školi u Donjoj Voći, koje se bave i izradom rječnika Voće, 
zatim Rahela Blažević, ravnateljica škole, i Josip Drvoderić, voćanski župnik. 
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I. Prozodija
Inventar i realizacija 
Inventar prozodema obuhvaća tri naglaska: kratki ˈ , dugi silazni (cir-
kumfleks)   ͡   i dugi uzlazni (akut)   ͠   te nenaglašenu dužinu   ͞   i nenagla-
šenu kračinu. Ono što je o izgovoru kratkog naglaska općenito pisao još Iv-
šić (1936: 66–67), vrijedi i za područje Voće. I tu se kratki naglasak, uz svoju 
brzu varijantu ([ ˵ ]), često ostvaruje u varijanti tzv. tromoga naglaska ([ ˶ ]), 
dakle ponešto otegnuto i ponešto uzlazno, a može i, također prema Ivšiće-
vim riječima, »dosegnuti do potpune dužine« (isto: 67). Fonološki to zna-
či da se kratki naglasak može zamijeniti akutom, odnosno da su kratki i 
akut u jednosmjernoj opoziciji: svaki se ˈ može zamijeniti s  ͠  , ali ne i obr-
nuto. Tromiji izgovor kratkog naglaska ili njegova zamjena akutom češći 
su na penultimi pa se tako javljaju varijante tipa [linlḁ̋in]lin ‘gladan’, 
[mslumḁ̋slu]mslu, [sľikọ̋sľik]sľik ‘magarčić’, [gȕdikgűdik]gũdik ‘pra-
ščić’, [snik̋snik]snik ‘češnjak’, [rḁdusjaradusẹ ̋ja]radusja ‘vrsta reše-
ta’, [kkikḁ̋ki]kki ‘kakav’, [tkitḁ̋ki]tki ‘takav’, [mḁrlumḁrẹ ̋lu]mḁrlu 
‘kišobran’, no pojava je moguća i u drugim položajima, npr. [ttḁ̋]t ‘tamo’ 
(uz glagole kretanja, npr. jdi t ‘idi tamo’, samostalno ili u svezi s prilo-
gom, npr. gr-t ‘tamo gore’), [unun̋]un ‘one; ona3’ (lična zamjenica), 
[mmicḁmḁ̋micḁ]mmicḁ. Riječ je o pojavi naknadnog duženja. Ono se u re-
lativnoj vokalsko-akcenatskoj kronologiji odnosi na razdoblje nakon diftonga-
cije polazno dugih , ə, o, ǫ i . Naime, potencijalna zamjena kratkog naglaska 
akutom ima posljedice i na vokalski sustav (v. odjeljak o inventaru vokala) – 
naknadno produljeni vokali, za razliku od polazno dugih, nisu diftongirani i 
redovito su akutski intonirani.
Uzlazna intonacija akuta uglavnom je ravnomjerna, bez skokovitosti. 
Dužina nije ravne intonacije, nego se ostvaruje silazno pa se ponekad čini 
kao da je nosilac sekundarnog naglaska (u obliku cirkumfleksa), ali sa slabijom 
silinom u odnosu na glavno mjesto naglaska. To nije karakteristika samo vo-
ćanskoga područja, nego većega dijela govora Hrvatskoga zagorja koji imaju 
nenaglašenu dužinu – zabilježila sam je npr. i u Začretju, Radoboju, Jesenju, 
Velikom Trgovišću. 
Dužina se ponekad ostvaruje kraće, kao poludužina, a zabilježeno je i neko-
liko dubleta s dužinom i bez nje: dubīvtidubivti, ūvtiuvti. 
3 Kao i na širem području, kategorija je srednjega roda u pl. u voćanskom kraju naruše-
na; atribut uz imenice sr. roda u pl. ima nastavak ženskoga roda, a imenica zadržava nastavak 
srednjega: tako npr. N pl. m sȋtḁ ‘moja sita’, dvu͡j (u Jelovcu: dvjn) ku͠lḁ ‘dvoja kola’; uklapa 
se to u šire slavenske procese slabljenja kategorije roda u pl.
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Distribucija 
Za naglaske ne postoje distribucijska ograničenja: sva se tri mogu naći u 
svim položajima u riječi – na jedinom slogu te na ultimi, otvorenoj i zatvore-
noj, penultimi, antepenultimi, odnosno na zadnjem, srednjem i prvom slogu 
višesložnih riječi. Riječ je o govoru s očuvanom oksitonezom. 
Nenaglašena dužina dolazi samo u prednaglasnom položaju; javlja se, 
dakle, u penultimi ili slogovima ispred nje. U jednoj je riječi moguća samo 
jedna dužina – u situacijama kad bi bile dvije, prva se pokraćuje: prez. pl. 2. 
klīt (prema inf. klti). Dužina ne dolazi ispred akuta: zb. im. xrḁstj (pre-
ma xrst), prez. kriĩ (prema krīti) ‘vrištati; vikati’. U prikupljenoj građi nije 
bilo primjera s dužinom ispred cirkumfleksa pa nije jasno može li doći i u tom 
položaju ili postoji samo ispred kratkog naglaska. 
Razvoj
Osim pojedinačnih odstupanja koja se odnose na prelazak u drugi akce-
natski tip, inventar se naglasaka i njihova distribucija podudaraju sa stanjem 
u polaznome, starohrvatskom naglasnom sustavu kakav se pretpostavlja za 
hrvatske govore kajkavske baze (osnovna kajkavska akcentuacija), što čini 
konzervativni karakter voćanske akcentuacije. Štoviše, kako na području Iv-
šićeve konzervativne skupine kajkavskih govora ima više podtipova, prema 
različitim stupnjevima inovacija u odnosu na polazno stanje, voćanska se ak-
centuacija prema toj klasifikaciji može smatrati upravo najkonzervativnijom. 
Polazne su zanaglasne dužine pokraćene (kkuš, pmt, prez. vȋdimvȋdin4), 
a od prednaglasnih je pokraćena samo prva u situacijama kad su postojale dvi-
je. Kad je jedina, prednaglasna se dužina čuva i nije na sebe preuzela silinu 
naglaska sa sljedećeg sloga.
Suvremeni akcenti, dakle, proistječu iz odgovarajućih starohrvatskih na-
glasaka i jednako su distribuirani. 
Kratki naglasak ( ˈ )
Kratki je naglasak nastao od polaznoga kratkog naglaska:  
ˈ < polaznoga ˵ 
4 O međusobnom zamjenjivanju završnih m i n v. u odjeljku o distribuciji konsonanata. 
Zamjena je fakultativna i provodi se uglavnom u slobodnom govoru. U toku istraživanja po-
kazalo se da se ona, u načelu, odnosi na svako završno m i n premda nije potvrđena kod svih 
primjera u građi. Naime, kad govornici izgovaraju pojedinačne riječi, zamjenu uglavnom ne 
provode. Zato su u članku navedene obje varijante samo kod onih riječi kod kojih je u slobod-
nom govoru zamjena doista i potvrđena; kod kojih nije potvrđena, ne navode se obje varijante, 
ali se i kod njih one mogu pretpostaviti budući da govornici zamjenu provode automatski.
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Primjeri: 
• na jedinom slogu: brt, krf, stl, t ‘ptica’, kl ‘kolac’, ps, k, zt, dm, 
v, lk, prk ‘prag’, kr ‘kruh’, pst, rt ‘stražnjica; dno posude ili koša-
re’, radni pridjevi sg. m.  ‘čuo’, d ‘dao’, d ‘djeo, stavio’, vm ‘umro’, 
ž ‘žnjeo’, b ‘bio’, vj ‘ujeo, ugrizao’, imp. sg. 2. jj ‘jedi’
• na otvorenoj ultimi s prednaglasnom kračinom: l, stgn, sl, G sg. 
sl, rbr, G sg. rbr, G sg. stul, G sg. nuž, G sg. kutl, G sg. uct, 
G sg. ug, G sg. kul ‘kolca’, G sg. muzl, dim ‘kući (uz glagole kre-
tanja)’, u ‘otac’, I sg. nužm, N pl. kutľ, N pl. kruv, N pl. nuž, N pl. 
vuľ, N pl. u ‘oci’, N pl. dv, pr, bitv ‘batvo, stabljika kukuruza’, 
tľ, sstr, D sg. sstr, A sg. sstr, žn, r. pr. vudr ‘udario’, r. pr. 
purḁvn ‘poravnao’, r. pr. uz ‘izuo’, r. pr. dž ‘držao’, r. pr. šign ‘ušti-
pnuo’, r. pr. s ‘češljao’, D sg. f. svuj ‘svojoj’ 
• na otvorenoj ultimi s prednaglasnom dužinom: ľīc, diet, pltn, 
brzd, brn, mľi ek, giezd, triesk, vpn, kv, kūm, žj ‘žeđ’, 
mlḁdīn ‘perad’, prez. pl. 1. gľedīm, G sg. rp, G sg. vsnīk ‘vršnjaka’, 
N pl. žūļ, N pl. mixīr (u Jelovcu: mexīr), N pl. strīc, N pl. vu͞ž ‘už(et)a’, 
N pl. pu͞t, r. pr. mlt ‘mlatio’, r. pr. zvz, r. pr. cūr ‘curio; padao (o 
kiši)’, L sg. glv, pripuvietk ‘pripovijetka’, N pl. must, L sg. ru ͞k 
‘ruci’, prez. pl. 1. dm, 3. dd, prez. pl. sidīt si, prez. pl. 2. kľīt, r. pr. 
kľ ‘klečao’, prez. sg. 3. užīj ‘oživi’, prez. sg. 3. rst, prez. sg. 3. zľi ej 
‘izlije’, siev ‘mlada pšenica iznikla u proljeće’, N pl. driek ‘vrsta ograde 
na zaprežnim kolima’, N pl. bīk, N pl. vrpc
• na zatvorenoj ultimi s prednaglasnom kračinom: živt, kutl ‘kotao’, 
ubt, lunc, uct, ugn ‘oganj’, bidn ‘badanj’, puplt ‘potplat’, ublk ‘pro-
zor’, tubuľc ‘tobolac; vodir’, jezk, putk, mtk ‘naknada najamniku 
za mlaćenje žita; najamni posao mlaćenja’, bšļnbšļm, mcs ‘ariš’, 
pijc, L pl. stinj ‘zidovima’, L pl. nugj ‘nogama’, I sg. kušm, mḁkn, 
uf ‘očev’ 
• na zatvorenoj ultimi s prednaglasnom dužinom: kpk ‘kapak, vje-
đa’, tu͞orc ‘tvorac’, tdk ‘tvrdi žulj’, ztc ‘kumče’, ru ͞bc ‘rubac’, 
I sg. kļūm, pridj. žjnžjm ‘žedan’, I sg. kupm ‘kopačem’, svtc 
(pored svc), prielk ‘zapušten komad zemlje’, ku͞zc ‘jarac’, D pl. 
bīkmbīkn, mk ‘mačak; mačka (oznaka vrste)’, vrbc, žuk 
‘žutanjak’, biļk ‘bjelanjak’, prez. sg. 1. pľi ejm ‘plijevim’, Vrš ‘Varaž-
din’
• na penultimi: mstu ‘mjesto’, krvḁ, urti, mšḁ, tguvnḁ, mrḁ, sm, 
kurzḁ, pľvḁ, zub ‘grablje’, žti, dlu ‘djelo; posao’, cjzik hip. za 
‘ždrijebe’, cstḁ, muľti ‘moliti’, bbḁ ‘odrasla ženska osoba; supruga’, gt 
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‘gaće’, pujtḁ ‘staja’, kncḁ ‘drvena posuda za oblikovanje tijesta’, kkuš, 
nusncḁ, mg ‘trepavice’, puvdḁ ‘pripovijest’, r. pr. guvurľi, psmḁ, N 
pl. ksti, rmḁ ‘rame’, džti, pustti, pixti ‘dirati’, r. pr. vmiknti s ‘ma-
knuti se’, vugnti ‘ugnati, utjerati (koga)’, vugnti (s) ‘ugnuti (se)’, imp. 
sg. 2. vdri, jmti, zdi, lkit, r. pr. ši ‘išao’, mľik ‘najfinije brašno’, 
kublḁ, kuptu, cidlu ‘cjedilo’, psik ‘psić’, mjcik ‘mačić’, prut ‘krilo’, 
mklḁ, vzdḁ ‘sada’, lgif ‘bačva’, pincḁ ‘podrum’
• na penultimi s prednaglasnom dužinom: mltti, pūšti, kľti, 
prxūľti s ‘prignuti se’, žīvti, mtti s ‘igrati se’, pītti, xrnti, 
nḁguvrjti, kīpti, bi eľti ‘guliti’, putgnti ‘potegnuti’, duľi evti, kūpti, 
ugrīti ‘ogrtati’, ukpti, upsiedti ‘sjediti na jajima’, krīti ‘vrištati; vi-
kati’, dubvļti ‘dobivati’, trti ‘ići po čijim tragovima’, utpīrti, kūrti, 
r. pr. ubrizvľi ‘obrezivali’, sbti, spumīnti s, r. pr. fūkľi, prez. pl. 3. 
kndukľjdu ‘kunu’, prez. pl. 1. trsmu, prez. pl. 3. si edu
• na antepenultimi i slogovima ispred nje: vditi ‘vidjeti’, dlḁti, pľicḁ, 
jžinḁ ‘užina’, ticḁ ‘posuda za pravljenje masla’, prez. guvrit, rbicḁ 
‘bubreg’, dlati, prez. šdu, kpicḁ ‘čaša’, L sg. (nḁ) tmeni, cndrḁvic 
‘plačljivac’, jzvinḁ ‘jazbina’, krvicḁ, pcicḁ ‘zjenica’ (u istom značenju 
i pkḁ), prez. pl. 1. dnmu ‘djenemo’, prez. pl. 3. zmdu ‘uzmu’, zdgnḁti, 
strḁti, prez. pl. 3. šdu, pridj. trp. sg./pl. m. vmvni ‘umrtvljen’, 
brgḁti s ‘brinuti se’, bbicḁ ‘baka’, muxḁ, znbiļ ‘dio ložišta krušne 
peći’; glžuvinḁ ‘staklo’, mľzuvinḁ.
Cirkumfleks (  ͡  )
Cirkumfleks je nastao od polaznog cirkumfleksa (usp. Ivšić 1936: 70–71, 
Lončarić 1996: 44–45): 
 ͡   < polaznoga  ͡  
Primjeri: 
•   ͡  na mjestu staroga psl. cirkumfleksa: N sg. tielu, sienu, žri eb, msu, 
ļȗdi, N pl. ru ͡k, mš ‘muž’, ri ep, kľi et, žľi ep, su͡k ‘komad drva za 
ogrjev’, miex, kvs, glt, r. pr. vmľi, trȋ, sȋnsȋm, zu͡p ‘zub’, ri e, gu͡t 
‘grlo; prednji dio vrata’, f. ls, m. žu͡, dru͡p ‘drob, trbušni organi’, 
ri evu, ľȋst
•   ͡  na mjestu metatonijskog cirkumfleksa5: 
 – u tvorenicama sa starim dugim sufiksom: mľȋnḁr (i mľȋnḁricḁ), 
jstrup ‘jastreb’, gvrḁn, pvḁk ‘pauk’, rȋbi
 – u imenskim oblicima: – I sg. imenica ž. roda: xȋžicu, jbuku, ȋglu, 
5 neke se kategorije međusobno preklapaju, tj. neke se riječi mogu svrstati u više od jedne 
kategorije
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ciestu, slmu, mmu (ali kratko kod I ličnih zamjenica: mnummnun, 
tbumtbun); – L sg. m. roda: prgu, lktu, pstu; – NA pl. sr. roda: sȋtḁ, 
miestḁ; – G pl.: bp, zib, lupt, vulu͡f, uri exuf, vtuf, jezȋkuf, lktuf; – I pl.: 
s psti; – u pridjevima, zamjenicama i brojevima: pridjevi: zri eľi, slbḁ, stru 
‘staro’, bbin, ȋstḁ, vnḁtni ‘vuneni’, kini ‘zmijin; zmijski’, umni ‘ječme-
ni’, tdi, xḁjdȋni ‘koji je od heljde’, zmľntu ‘zemljano’, pijni, komp. vȋšiši 
‘viši’, nȋžišḁ ‘niža’; u prilozima nastalim od pridjeva: komp. kisniej ‘kasnije’; 
zamjenice: ski ‘svaki’, nieki ‘netko’, štri ‘koji’ (u Jelovcu: kri); brojevi: pvi, 
drȗgi, dvu͡j (u Jelovcu: dvjn) ‘dvoje, dvoja’; – u zbirnim imenicama: 
sklj (prema nezbirnome N sg. sklḁ ‘iver’), flj ‘tekstilni predmeti’
– u glagolskim oblicima: – infinitiv: diesti ‘djeti, staviti’, ľi (u Jelovcu: ľti) 
‘leći’, fsȋpḁti ‘usuti’, lȗzati ‘čistiti ljuske, trijebiti (o bundevinim košticama)’; 
– supin: ji est, pȋt, brt, spt; – prezent: vȋdim, di elḁš, miš (s) ‘mučiš (se)’, 
kȗxḁ, triesn, sjd ‘sjedne’, updn, ustri, plvi ‘ispire’, siejḁmu ‘sijemo’, 
pubȋrḁmu, bȋjdu s, pzidu; – pridjev radni: m.: pusieki ‘posjekao’, zdȋgi ‘po-
digao’; f.: štielḁ, ji elḁ, umielḁ ‘imala’, dielḁlḁ, žlḁ, vȋdlḁ, džlḁ, dielḁ, skrȋlḁ; 
pl. m.: žľi, sidielḁ ‘sjedila’, slḁ ‘sjela’; – pridjev trpni: pusieeni, nḁprvľnḁ, 
džnḁ, zbȋti ‘izbijen’, stu͡ni ‘istučen’; – imperativ: ji ejt (u Jelovcu: ji et), 
si ejḁj ‘sij’
– pred suglasničkim skupom, u nezadnjim slogovima: sriedni, ȋskrḁ, 
žrfkḁ, vrjḁ, plftḁ, vsľicḁ ‘alatka za vađenje predmeta iz peći’, pȋpjḁk 
‘čep u vratašcima bačve’, tsnḁti vienic ‘alatka za rezanje loze’, xȋškḁ ‘ku-
ćica’, stpki ‘mlaćenica’, dujȋlnicḁ, vxj, mkḁ, plik ‘palčić, carić (vrsta 
ptice)’, tieskḁ ‘djetlić’, xȗntḁ ‘vrsta ptice (vjerojatno pupavac)’, kȗrjḁk ‘ko-
košinjac’6, kvu͡kḁ, kȗkmḁ, xrȗškḁ, ri ešḁ, gurȋn škrj ‘škare za rezanje 
loze’, jzvic ‘jazavac’, snc ‘sunce’, si encḁ, ndr ‘njedra’, pzlux ‘pazuh’, 
sȗkḁ ‘vrsta kaputa’, bugctvu, lȗkjḁ, kȋkļḁ; u pridjevima: bpski ‘koji se od-
nosi na baba, ženski’, šȋbnḁtḁ (mklḁ), kurȗzni, pšenȋni, kušȋnu ‘koje je 
od koštica (obično bundevinih), koštično’, kuzȋnski ‘kozji’
– analogijom prema kosim padežima sa suglasničkim skupom: žlu͡dic, 
pľic (ali: zjc ‘zec’)
– u pojedinačnim primjerima tipa: guvdinḁ, svu͡rḁ, ku͡rḁ, ku͡žḁ, mľḁ 
‘brašno’, svjḁ ‘svađa’, brḁ
– u prilozima nastalim srastanjem prijedloga i imenice: vjȗtri ‘ujutro’ 
– tzv. duljenjem u zamjenu: mst, su͡l, ru͡k, zu ͡p ‘zob’, gnu͡j, ku͡st, skľi ep 
‘zglob’, nu͡.
6 Osnova *kurъ sačuvana je u nazivu za nastambu; naziv za životinju od osnove je *kokošь.
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Akut (  ͠  )
Akut je nastao od polaznog akuta (usp. Ivšić 1936: 70–71, Lončarić 1996: 
44–45): 
 ͠   < polaznoga  ͠
Imenice: 
– N sg. – u jedinom slogu: krãļ, kļũ, rp, žũļ, strĩc, svk, ku͠t, gũ, stu͠p, diel 
‘dio’, rũt ‘rudo’, pĩľ ‘pil, stup’, bĩk, pr, si et ‘mjesto gdje perad sjedi ili spava’7, 
pu͠š ‘puž’, xru͠š ‘hrušt’, drien, gm, pu ͠t; na ultimi višesložnih riječi (na 
korijenu ili sufiksu): mixĩr (u Jelovcu: mexĩr), pḁstĩr, vudier, vsnĩk, glḁvnĩk, 
mnĩk ‘međaš’, ruk, dvk ‘dio dvorišta gdje se cijepaju drva’, rḁck, 
gusk, kuv, pd ‘vrsta gusjenice’, kup ‘kopač; vrsta vila’, pužrũx 
‘proždrljivac’, klḁbsklubs (u Jelovcu: klḁbsḁklubsḁ), kumt ‘komad’, 
glḁdũš, mjš, purn, mtũľ ‘leptir’, kumr ‘komarac’, lupr; u nezadnjem 
slogu: sũšḁ (ali: žj ‘žeđ’), lu͠ic, xrstik, trnik ‘travnjak, sjenokoša’; na su-
fiksu -ĩcḁ: gulubĩcḁ, mdvdĩcḁ, zejĩcḁ ‘zečica’, stinĩcḁ; – u zbirnim imenica-
ma: na nastavku: xrḁstj, lḁtj, kustj, smtj (u Jelovcu: smtj), rḁsj ‘osje’; 
na osnovi: pru͠tj, prj, bitievj (prema bitv), snu͠pj, dri evj
– ostali oblici: G sg. f.: sstr; L sg. m.: nḁ ku͠u; I sg. i-osnova: kvju͠, rju ͠; 
NA pl. n.: rštḁ, rbrḁ, stgnḁ, imnḁ, ĩslḁ; ju͠kḁ (i), vũxḁ, pľḁ (pl. t.), 
jtrḁ (pl. t.), vrtḁ (pl. t.), dem. vrcḁ, pu͠dnḁ (pl. t.), ku͠lḁ (pl. t.), pa i kľinḁ 
(prema N sg. kuľnu); G pl. f.: ru ͠k, nu͠k; G pl. m.: ļũdi, zu͠bi, pu͠sluf, 
bĩkuf; G pl. n.: sl, vrt (pl. t.), pl (pl. t.); D pl.: ļudm, kuu͠m; L i I pl. na 
osnovi: L pl. nḁ nu͠fti, I pl. nu͠ži (prema N sg. nš); na nastavku: L pl. 
zubi e, L pl. kustĩ, I pl. ļudmĩ, I pl. z rugmĩ, I pl. s cipmĩ, I pl. kustmĩ, ermĩ.
Glagoli: 
– infinitiv: trsti, pujti, psti, prsti, du͠jti, prijjti, zjti, zĩti, vmrieti, rsti, 
kľjti ‘kleti’, utprieti (u Jelovcu: utpti)
– prezent: na nastavku: pm pn, sidĩm, prm, škurĩm ‘šiljim’, žmirĩm, 
spĩ, vrĩ, žn ‘goni’, sbĩ, kriĩ, bižĩ, ľetĩ, ns, gurĩ, kḁdĩ s, preminĩ ‘pro-
mijeni’, džĩ, žr ‘ždere’, cvĩ, užribĩ s, beĩ, sušĩmu, diľĩmu, zuvmu, 
mḁĩju ‘muče, šute’, džĩdu8; na osnovi: puviedḁmpuviedḁn ‘pripovijedam’, 
rũžim, niesḁmniesḁn, ju ͠ s ‘plače’, zi eš ‘zijeva’, plũvľ, pupi evľ ‘pjeva’, 
pudbrĩvḁ s, pĩš, zĩd ‘izađe’, kupũj, du͠jd, xrnimu, ugrĩńḁmu, mltimu, 
dvľmu, žĩvjmu (u Jelovcu: živīm), fũkḁt, spumĩnḁdu s ‘razgovaraju’, 
nḁrivvļdu s, pũšḁdu, kušũjdu, ũvḁdu, ciepḁdu
7 npr. kkuš j šlḁ nḁ siet
8 Nastavak za 3. l. pl. prez. je i -du i -ju. Detaljnija istraživanja morfologije trebala bi utvr-
diti postoje li jasna pravila njihove distribucije.
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– pridjev radni m.: rsi ‘rastao’; f.: preminĩlḁ, gľdilḁ, smijlḁ s, pustĩlḁ, zlḁ 
‘uzela’, vmlḁ, rslḁ, biežḁlḁ, kupũvḁlḁ, prudlḁ; pl.: vudri evḁľ ‘udarale’
– pridjev trpni: zuprnḁ ‘isprana’, pudiľnḁ, pužtḁ
– imperativ: pĩ, gľdi, kũpi, prĩmit
– glagolski prilog sadašnji: pu bižki, budḁ (uz odstupanja: uz regresivni 
pomak akuta u nsḁ i s cirkumfleksom u ȋduiȋdu ‘usput’).
Pridjevi: bu ͠si, tiesni, kisielu, siru͠vu, vru͠u ‘vruće’ (prema pril. vru͞), 
dblḁ; u pridjevima na -ji: bu ͠ži, ku͠zi, piesi ‘pasji’.
Brojevi: trjti, tti, pti, šsti, sdmi, u͠smi, dvti, dsti, stu͠ti, L f. f trie 
(vudj).
Kontrakcije: stti, užĩti ‘oživjeti’, svc (uz svtc).
Napomene uz prozodiju:
U nekim je riječima provedena deoksitoneza, većinom kao prelazak u 
drugi naglasni tip. Najviše je takvih primjera zabilježeno kod imenica starih 
a-osnova, kako onih s prednaglasnom kračinom, tako i onih s prednaglasnom 
dužinom. Kao rezultat deoksitoneze javljaju se sva tri naglaska, ali uglavnom 
je to kod polazno kratke penultime kratki naglasak, a kod polazno duge pe-
nultime cirkumfleks: 
•   ͝   ˈ >  ˈ   ͝   – dskḁ, ngḁ, snxḁ, zmľḁ, kzḁ, sḁ, bxḁ, glḁ, mglḁ, dcḁ; 
lvik, psil ‘posao’, inf. pi (u Jelovcu: pti); prelaskom u muški rod 
i u skľzn ‘slezena’
•   ͞   ˈ >  ͡    ͝   – glvḁ (ostali padeži: G sg. glv, D sg. glvi, A sg. glvu, L 
sg. glv, I sg. glvu, NA pl. glv), ru ͡kḁ (G sg. ru ͡k, D ru ͡ki, L sg. 
ru ͞k), žnḁ ‘žuna’, im. zȋmḁ (u opreci prema pril. zīm (mi j) ‘hlad-
no’), grdḁ (A sg. grdu), snḁ, gľȋstḁ, sti͡enḁ, sri edḁ; xlpic.
U G pl. s nastavkom - te imenice čuvaju akut: nu͠k, bu ͠x, ru ͠k. 
Regresivnim pomakom kratkog naglaska s ultime na polazno kratku pe-
nultimu dobiven je akut u mjḁ, a cirkumfleks u gu͡rḁ, su͡zḁ. U primjerima 
s polazno dugom penultimom nakon deoksitoneze akut je zabilježen u strielḁ 
‘strijela; grom’. 
Regresivni pomak kratkog naglaska u rijetkim je primjerima proveden i 
s penultime: knuplḁ, r. pr. rḁľi, a postoje i primjeri naglasnog pomaka za 
dva sloga, sa zadnjeg na prvi slog trosložne riječi: vrtnu, ttik, rštu. Na 
antepenultimi je naglasak i u riječi mtikḁ, kako je to zabilježeno i na širem 
području Hrv. zagorja, često s refleksom koji ne odražava sekundarni pomak. 
Isto i u prḁvḁ ‘odjeća’, bez metatonijskog cirkumfleksa na penultimi. Pomak 
ˈ s penultime na prednaglasnu dužinu zabilježen je u N sg. f. su͠sidḁ ‘susjeda’ 
(prema m. su͞st). 
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Kod prefigiranih četverosložnih glagola koji u infinitivu imaju kratki 
naglasak na penultimi (nḁrudti s, prvḁrti, pusušti, puľijti…), u radnom je 
pridjevu m. i sr. roda sg. i m. roda pl. kratki naglasak na prefiksu (regresivno 
pomaknut za dva sloga): prmini ‘promijenio’, pľijḁ ‘polio’, prvḁri ‘prevario’, 
nrudilu s, psušilu s, zruiľi s. No, postoje i primjeri sa starim naglasnim 
mjestom: puravn ‘poravnao’, dulet ‘doletio’.
Zabilježeni su primjeri sa sekundarnom (naknadnom) prednaglasnom du-
žinom: bi ežti ‘bježati; trčati’, r. pr. bi ež; sup. gľdt, r. pr. sg. m. gld ‘gledao’. 
Specifičan je naglasni razvoj u ‘breza’, gdje se u polaznom sustavu pretpostav-
lja kratki naglasak na jatu (pokraćen stari psl. akut), a u voćanskom je govoru 
riječ oksitonirana s prednaglasnom dužinom: bri ez. Oksitoneza s predna-
glasnom dužinom zabilježena je i u žj ‘žeđ’, umjesto očekivanog akuta na 
penultimi.
U im. nš ‘nož’, G sg. nuž, N pl. nuž, zamj. nm ‘on’, pril. t, vnvm 
‘van’ naglasak je kratak, kao što je to i na širem zagorskom području i na 
slovenskom jezičnom području. Kratki je naglasak i u mrj ‘more’. Kraćenje 
polaznoga dugog naglaska provedeno je u glagolima vľi (u Jelovcu: vľti) 
‘vući’, sľi (u Jelovcu: sľti) ‘svući’ i njihovim oblicima: prez. vľdu, r. pr. m. 
vľki ‘vukao’; sľmu, r. pr. f. sľklḁ.
U zdenc, G sg. zdnc prvi je nenaglašeni slog kratak. 
Zabilježena su dva primjera progresivnog pomaka staroga psl. cirkumflek-
sa – živt ‘blago, stoka’, kulu͡vrḁt. S obzirom na to da se ovaj govor nalazi 
na sjeverozapadu hrvatskoga jezičnog prostora, ta pojava nije neočekivana. 
Već u nedalekoj Bednji ona je i dosljedno provedena na zatvorenu ultimu i 
njezina se izoglosa odatle može sustavno pratiti prema zapadu. Osim toga, 
postoji i duženje staroga kratkog cirkumfleksa na penultimi pred otvorenom 
ultimom: nbu ‘nebo’. U riječima s cirkumfleksom u N sg. tipa bri ek ‘brijeg’, 
sniek ‘snijeg’, žľi ep, u G sg. i N pl. (za ostale padeže nema potvrde) dolazi kratki 
naglasak: G sg. brgḁ, sngḁ, N pl. brgi, žľbi. Pojavu bi trebalo promotriti i 
na širem području (potvrđena je npr. i u Radoboju, Mariji Bistrici, Velikom 
Trgovišću, a izostaje npr. u Jesenju, Bednji i Humu na Sutli – govorima koji 
su proveli progresivni pomak cirkumfleksa na zatvorenu ultimu). Nije jasno 
treba li ovu pojavu tumačiti kao prelazak u drugi akcenatski tip ili možda i 
nju treba uključiti u problematiku razvoja staroga psl. cirkumfleksa na hr-
vatskom sjeverozapadu, problematiku koja je dosad nedovoljno istražena i u 
literaturi valorizirana. 
Regresivno skakanje naglaska porijeklom od staroga psl. cirkumfleksa na 
proklitiku kod imenica se ne provodi.
Zabilježeno je više naglasnih dubleta, kako u pogledu mjesta naglaska, tako 
i njegove vrste: jednjedmjdinjdim ‘jedan’, ccciec ‘sisa’, jljlḁ ‘jela’. 
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Iako se govori na voćanskom području uglavnom naglasno podudaraju, 
ipak postoje i neke razlike, usp. npr. prez. pl. 1. u Rijeci žĩvjmu, a u Jelovcu 
živīm; r. pr. pl. m. u Rijeci žīvľi, a u Jelovcu živľi (s pokraćenom dužinom). 
Naglasnom su se sustavu potpuno prilagodile i riječi preuzete u starije ili 
novije doba iz drugih jezičnih sustava, najviše iz njemačkoga: 
• ˈ – cvk, N pl. cvk ‘postolarski čavli’, šrc ‘muška pregača koja prekriva 
prednji dio tijela, od prsiju do koljena’, plc, cimbk ‘zavežljaj’, suldt 
‘vojnik’, trgḁ ‘lijes’, vruš ‘grad’9, cgil ‘crijep’10, šprxḁ ‘običaj’
•   ͡ – bu ͡gḁti ‘ biti poslušan, slušati’, šu͡ľin ‘cipela gležnjača’, šu͡štḁr ‘po-
stolar’, štiegľic ‘češljugar’, kȋxrḁ ‘slanutak’
•  ͠  – gurieľ ‘ovratnik’, tḁnier ‘tanjur’, štḁcũn ‘trgovina, dućan’, dijk ‘đak’.
Pomicanje naglaska na proklitiku provodi se kod ličnih i povratne zamje-
nice: d mn, n mni, pr tbi, d jŋgḁjgḁ, z jŋgḁjgḁ, n i ‘na njoj’, d 
vḁs, n sbi; cirkumfleks je u prd m. Pomicanje naglaska na prefiks javlja se 
kod nekih priloga: tkut ‘otkuda’, cpudḁ ‘odozdo’, vik ‘uvijek’. 
II. Vokalizam
Inventar i realizacija
Inventar se vokalskih jedinica razlikuje s obzirom na kvantitetu i naglaše-
nost. 
Dugi vokali (naglašeni i nenaglašeni)
ī ū









9  usp. Vrš ‘Varaždin’
10 čuva se i starije riep





Silabemi su i dugo  te kratko naglašeno i nenaglašeno , a u posuđenicama 
i  (žvb ‘čavao’).  
U inventaru dugih vokala dva su fakultativna fonema –  i . Riječ je o 
fonemima nastalim fakultativnim naknadnim duženjem polaznoga kratkog 
naglaska zamjenom kratkog naglaska akutom (kako je to protumačeno u 
odjeljku o inventaru i realizaciji prozodema). Takvo fakultativno naknadno 
duženje potencijalno zahvaća sve kratke naglašene vokale, ali budući da se 
inventar kratkih od inventara kontinuanata polazno dugih fonema razlikuje 
upravo u tim dvama jedinicama iz srednjeg reda vokalskog trokuta (na mjestu 
kratkih ẹ i ọ, od polaznih jata i šva te o, ǫ i , u inventaru dugih su diftonzi ie 
i u͞), naknadno se duženje kroz kvalitetu vokala odražava upravo u njima, 
npr. kratko sjḁti ~ dugo prez. pl. 1. siejḁmu ~ fakultativno naknadno produ-
ženo rḁdusjḁ ‘vrsta rešeta’ (uz radusjḁ) ili kratko kzik ‘jare’ ~ dugo ku͞zc 
‘jarac’ ~ fakultativno naknadno produženo kzik. Na taj se način fakultativno 
naknadno produženi vokali – nastali od polaznih  i ə te o, ǫ i  – kvalitetom 
razlikuju od stalno dugih. Osim toga, oni su obilježeni i prozodijski jer se na 
njima javlja samo akut. Ta se pojava može usporediti s naknadnim duženjem 
vokala a u nezadnjem slogu koje postoji na srednjodalmatinskim otocima. I 
tamo se naknadno produženo polazno kratko a kvalitetom razlikuje od po-
lazno dugoga (koje se redovno zatvorilo prema stražnjem vokalskom nizu) i 
dolazi samo pod akutom, s razlikom što u tim govorima duženje uglavnom 
nije fakultativno, već redovito, usp. npr. u govoru Brusja na Hvaru: brt, G sg. 
brãta prema vrõta ‘vrata’. 
Diftonški fonemi ie i u͞ mogu se ostvariti u rasponu od srednjih [ie, u͞o], 
preko otvorenih [i, u͞] do [ia, u͞a]. Razlike u realizaciji postoje i kod istih go-
vornika, ali se pretežiti ostvaraji razlikuju i u pojedinim mjesnim govorima. 
Otvorenije varijante diftonga frekventnije su u govoru Donje Voće i Slivar-
skoga. U Rijeci Voćanskoj prosječni su ostvaraji [ie] i [u͞], zato su oni uzeti kao 
oznaka fonema, bez obzira na njihovu artikulacijsku asimetriju. Ta asimetrija, 
naime, vjerojatno proizlazi iz činjenice da u prednjem vokalskom nizu kao 
fonem postoji i otvoreno , koje priječi jače otvaranje diftonga ie; istovremeno 
u stražnjem vokalskom nizu “ispod” diftonga se nalazi vokal tipa a, koji ne 
priječi otvaranje diftonga. 
Naglašeni vokali koji se nalaze uz nazale ili u slogu s njima mogu dobiti bla-
gu nazalnu artikulaciju. U slučaju gubljenja nazala  <  < ń trag je nazalnog 
sonanta fakultativno sačuvan u nazalnosti vokala: vḁ ‘njiva’, ž mi ‘s njima’. 
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Dugo  te kratko naglašeno i nenaglašeno ḁ većinom se ostvaruju blago 
velarizirano, a mogu se ostvariti i srednje. Riječ je o malome stupnju velariza-
cije, koji bi se u zapisivanju građe možda mogao i zanemariti, no kako je zbog 
njega vokal tipa a ipak pomaknut među vokale stražnjega niza, taj je pomak 
ovdje naznačen odgovarajućim znakom.
Kratko naglašeno ọ kod nekih se govornika ostvaruje malo labijalizirano: 
nfit ‘nokat’, N pl. ng. 
Kratki nenaglašeni fonem /u/ ostvaruje se u rasponu od [o] do [u], ali ipak 
najčešće kao [u pzluxpzlọx] ‘pazuh’, prez. pl. 3. [mḁĩjumḁĩj] ‘muče, šute’, 
I sg. [z mmummmmọ] ‘s mamom’. Kratko nenaglašeno /i/ u finalnom 
se položaju vrlo rijetko ostvaruje centralizirano, kao [y]: [prudtiprudty, 
dnvidnvy, dkidky]. Kratko nenaglašeno // ostvaruje se u rasponu od 
[] do srednjega [e] – češće kao [], no ako u sljedećem slogu dolazi naglašeno i 
ili ẹ, iz harmonizacijskih se razloga ostvaruje uglavnom kao [e]. 
Razvoj i distribucija
Polazni vokali ī i i kontinuante su polaznih ī i i.
• ī > ī – dilĩmu, džĩ, pšenȋni, xḁjdȋni, N pl. sȋtḁ, svĩsku, kīpti, kipĩ, I pl. z 
rugmĩ, menĩk ‘međaš’, klḁsȋnic ‘kukuruzni klip bez zrnja’, mľȋnḁr, xȋškḁ, 
kuzȋnski ‘kozji’, bĩk, N pl. bīk, mlḁdīn ‘perad’, bȋjdu s, I sg. s xȋžicu, 
žȋr, šīpk ‘ruža’, šĩpkuvic ‘ruža’, kľȋnic, meštrȋjḁ ‘oruđe’, nȋt, zīmc ‘lan’, 
šīvti, prez. šĩvľ, I sg. z ȋglu, mlḁdȋnic ‘mladi mjesec’, prusȋnic ‘prosinac’, 
xľīdti ‘puhati (o vjetru)’, prez. xľidĩ, s cipmĩ, ľīc, sbĩ, gľedīm, prez. pl. 
3. vȋd, žmirĩm, škurĩm, spĩ, G pl. jezȋkuf, prĩpuvist, spumīnti s, šȋḁk 
‘šija’, ľȋst, pudbrĩvḁ, r. pr. zdȋgi, inf. ȋti, zĩti, udĩti, sȋnsȋm, skrȋj, ubrȋšḁk 
‘ručnik’, ȋskrḁ, kḁdĩ s ‘dimi se’, sȋvik ‘vrsta igre’
• i > i – nš ‘nitko’, nkḁ ‘ništa’, ngdi ‘nigdje’, kncḁ ‘drvena izdube-
na posuda za oblikovanje tijesta’, sikḁc ‘kuharice na svadbi’, rbicḁ 
‘bubreg’, rt ‘stražnjica; dno (čaše, košare i sl.)’, pincḁ ‘podrum’; žgnc, 
stu ‘sito’, žľcḁ, vľicḁ, tguvnḁ, ku, kublḁ, tkvḁ ‘bundeva’, sr, vm, 
mš, gḁ ‘štriga, uholaža (vrsta kukca)’, rbḁ, kuprvḁ, glḁ, m, zvrḁ 
‘izvor’, gľbukḁgľibu͠kḁ ‘duboka’, st, žḁ ‘dulja dlaka iz konjskog repa 
ili grive’, šetnḁ ‘oštra (obično svinjska) dlaka’, živt, N pl. brvi, N pl. 
mg ‘trepavice’, jezk, zdi, dmdn, r. pr. ši ‘išao’, r. pr. udši ‘otišao’, 
iskti, prez. šdu, kūrti, igrti, dm, vsuk, brgḁti s, jdriku ‘jezgra 
(npr. oraha)’, ppḁ ‘lula’, štri ‘četiri’ (uz novije etri).
Ispred r polazno je dugo ī zamijenjeno diftongom ie – vudier, kmpi er 
‘krumpir’. Ista je zamjena provedena i u kurvi eš ‘ženskar’. Nije provedena u 
cĩrkvḁ, pḁstĩr, ali je u nenaglašenom položaju potvrđeno i > e u riječi iste osno-
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ve pasterȋŋkḁ ‘pastirica (vrsta ptice)’. Postoji dubleta ľiscḁľescḁ, gdje je, kao 
i u prethodnom primjeru, zamijenjeno nenaglašeno i > [e] (fonološki //) u 
slogu pred naglašenim iī. Zamjena i >  dijelom se provodi u prefiksu pri- > 
pr-: prpuviedti ‘pripovijedati’ (ali: prijjti ‘prihvatiti, primiti’). 
U vgľt ‘ogledalo’ i je u sastavu staroga prefiksa vi- > *vy-, koji je u južno-
slavenskim jezicima vrlo rijetko sačuvan (isto i npr. u Bednji: vglat). 
U glagolu ‘imati’ inicijalno se i fakultativno zamjenjuje s u ili otpada u 
oblicima u kojima je u nenaglašenom položaju – inf. umtiimtimti, r. pr. 
m. umimm, f. umielḁimielḁmielḁ; u naglašenom položaju i se čuva: 
mḁmmḁn, pa i u neg. nmḁmnmḁn. 
Fonem i dolazi i u broju bidv. Samostalni glavni brojevi ‘20’, ‘30’ završa-
vaju na i – dvjsti, trīdsti11; u odgovarajućim brojevima složenim s jedinicama 
i izostaje – npr. dvjst jdinjdim ‘21’. Vokal i javlja se u nenaglašenom položaju 
na mjestu očekivanoga u od polaznoga o u Trijk ‘Duhovi (blagdan)’, nicu͠j 
‘noćas’ te na mjestu aj u nzi ‘natrag’ (od pretpostavljenoga *nazaj). 
Zastupljen je i u mnogim riječima stranog porijekla, među kojima su osobi-
to brojne one sa sufiksom -in-im – štȋbľic ‘mala prostorija za spavanje, sobica’, 
m. cpl ‘cipela’, bgš ‘široke bijele hlače od domaćeg platna (dio tradicionalne 
nošnje)’, kȋkļḁ ‘suknja’, xcḁ ‘vrućina’, grxt ‘uteg na vagi’, bršľin ‘kobasica iz-
duženog oblika’12, rpncľin ‘matovilac’, rȋŋgľin ‘naušnica’, ptržľin ‘peršin’, 
škrin ‘čizma’, zkin ‘čarapa’ (u Jelovcu: zkľin), mŋtľin ‘dugi kaput’, šḁptľin 
‘ukras na ženskoj pregači’, šrjzľinšrjzľim; ovamo vjerojatno pripadaju i 
tbḁ ‘salata endivija’, gľdḁ ‘karika (u lancu)’13. 
Jat i šva su izjednačeni. Izjednačeni refleks tih dvaju polaznih vokala ra-
zličit je u dugom, u kratkom naglašenom i u kratkom nenaglašenom slogu, 
a u kratkome naglašenom slogu na njega djeluju i distribucijska ograničenja.  
U dugom slogu – naglašenom i nenaglašenom – izjednačeni jat i šva dali 
su diftong ie.
•  u naglašenom i nenaglašenom položaju > i e – r. pr. sidi elḁ, prez. 
stiepľmu ‘tresemo’, prez. pl. 2. ji est (u Jelovcu: ji et), cieľi, bi eľi, diet, 
ti͡elu, zi eš, L pl. zubi e, ri e, r. pr. puvied ‘pripovjedio’, smi ej s, ri ͡evu, 
r. pr. f. dielḁ ‘djela, stavila’, sri͡edni, niesḁmniesan, nḁji͡elḁ s, vmrieti, 
ľi etni, tiesni, kľi et, utprieti (u Jelovcu: utpti), miex, prez. pl. 3. siedu, 
r. pr. pusieki ‘posjekao’, t. pr. pusieni, prez. dielḁš, prez. pl. 3. ciepḁdu, 
triesk, diel ‘dio’, r. pr. štielḁ ‘htjela’, sup. ji est, žrieti ‘žderati’, triebḁ j, r. 
11  S rednim brojevima ‘20.’, ‘30.’ ne dolazi do preklapanja: dvḁdsti, tridsti.
12 za razliku od klḁbsklubs (m.) ‘zaobljena kobasica međusobno svezanih krajeva’
13 usp. kḁrkḁ ‘kopča (npr. na remenu)’
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pr. vudrievḁl ‘udarale’, bi eľti ‘guliti, ljuštiti’, mľi ek, duľi evti, prez. sg. 
3. zľi ej ‘izlije’, prez. pl. 1. si ejḁmu, si ev, si enu, vriem, komp. kisniej ‘ka-
snije’, pri elk ‘zapušten komad zemlje’, vienic, žrieb ‘ždrijebe’, žri ebc 
‘pastuh’, bri ejḁ ‘bređa, skotna’, si et ‘mjesto gdje perad sjedi ili spava’, 
upsiedti ‘sjediti na jajima’, gniezd, vi ekḁ ‘list’, vie ‘lišće’, ri ešḁ, 
skľi ep ‘zglob’, prez. sg. 3. triesn, kisieľi, i erxḁti (u Jelovcu: ierḁti) ‘če-
hati’, pľi eti, vienc, priem ‘tkalački stan’, I sg. ciestu, pri els ‘mjesto gdje 
se potok može pregaziti, gaz’, pi esk, siencḁ, N pl. zvi ezd, dvi e ľi etḁ (u 
Jelovcu: dvi e ľi eti), L pl. (pu) seli e, N pl. miestḁ, piens ‘novac’, komp. 
zdrḁvieši, pḁndieľik, nieki ‘netko’, pri ek ‘preko’, prez. ľi eziš s ‘(p)laziti; 
vući se’, ji es ‘brana’, nie14 ‘ne’ (za negiranje rečenice15)
•  u naglašenom i nenaglašenom položaju > i e – tie ‘taj’, unie ‘onaj’, kie 
‘tko’ pril. z nḁkiel (u Jelovcu: s kiel) ‘s tla’, ciec (i cc) ‘sisa’, G pl. dieski, 
biti evj zb. im. od bitv ‘stabljika (obično kukuruza)’, pi esi ‘pasji’, r. pr. 
cvielḁ, diendiem ‘dan’, L sg. si ejmu, vuzielni ‘vazmeni’; ovamo vjerojat-
no ide i štiegľic ‘češljugar’ i vudieŋkḁ ‘dio dana između otprilike 11 i 15 
sati, vrijeme za odmor nakon jutarnjeg rada’.
U kratkom naglašenom slogu, u uvjetima bez distribucijskih ograničenja, 
izjednačeni jat i šva dali su zatvoreno ẹ. 
•  u naglašenom položaju > ẹ – ľetti, si (u Jelovcu: sti), štti ‘čita-
ti’, prez. štj, sbti, sup. gľdt, puvdḁ ‘pripovijetka’, psmḁ, r. pr. 
smjḁ ‘smijao’, r. pr. d ‘djeo’, brḁkḁ ‘pregršt’, zľsti ‘saći, sići’, dcḁ, 
dt ‘djed’, L sg. glv, ru ͞k, sidti si, r. pr. sid ‘sjedio’, D sg. sestr, 
dku, dic, nevstḁ ‘bratova žena’, stpḁti ‘istresati, tresti’, r. pr. gurlu 
‘gorjelo’, žeľzu, puskľi, jsti, r. pr. j ‘jeo’, zdlḁ, vrti, kīpti, pľsnḁvu 
‘pljesnivo’, ubt ‘objed’, mrḁ, sjḁti, dlu ‘djelo; posao’, pšic, ddik, 
mľzuvinḁ, r. pr. vj ‘ujeo, ugrizao’, mdvt ‘medvjed’, r. pr. duľet ‘do-
letio’, r. pr. cūr ‘curio’, cmrk ‘bor’, brskvḁ, ur ‘orah’, ľšḁk ‘lješnjak’, 
rpḁ, puvsmu, mržḁ, msic ‘mjesec’, ľtu ‘ljeto; godina’, mstu, D sg. 
f.  ‘njoj’, prdi ‘prije’, L sg. f seľ, ngdḁr; ovamo vjerojatno pripada i: 
ntrsk ‘čuvarkuća’, mcs ‘ariš’, vxit ‘prstohvat (npr. soli)’
• ə u naglašenom položaju > ẹ – r. pr. šiptnḁlḁ ‘šapnula’, cc (i ciec) ‘sisa’, 
snxḁ, tu͞rc ‘tvorac’, muzl ‘čir’, kpk ‘vjeđa’, imp. vmkni (s), tdk 
‘tvrdi žulj’, ztc ‘kumče’, kutl, lunc ‘lonac’, uct, kuzc ‘jarac’, mk, 
bdic (dem. od bidn ‘badanj’), vgil ‘ugao’, kuzl ‘kup kukuruzovine’, 
vrbc, vs ‘sav’, dš, prez. sg. 3. putr ‘zatre, satre’, kunc ‘konac’, 
mglḁ, cieľc ‘neugaženi snijeg, cijelac’, cūrk ‘ledena svijeća’, t ‘tada’, 
14  često izgovoreno kao kratak diftong [n]
15  negacija glagola je n
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mšḁ ‘misa’, prez. sg. 3. vmrj ‘umre’, tubuľc16 ‘tobolac, vodir’, jedīk 
‘jednostrani plug’, kusc ‘kosac’.
Na refleks kratkih naglašenih jata i šva utječe distribucijsko ograničenje 
vezano za fonemski kontekst: ispred nazalnih sonanata (m, n, ) došlo je do 
zatvaranja pa je fonem ẹ zamijenjen fonemom i. 
•  u naglašenom položaju ispred nazala > i – tm ‘tjeme’, prez. dnm 
‘djenem’ (~ inf. diesti), kuľnu, smsn ‘ovamo’, sm, r. pr. mľlu ‘mljelo’, 
N pl. pnzi ‘novci’
• ə u naglašenom položaju ispred nazala > i – sn ‘san’, r. pr. sḁlḁ ‘sa-
njala’, prez. zm ‘uzme’, imp. zmi ‘uzmi’, ugn ‘oganj’, žjnžjm 
‘žedan’, prez. pl. 1. žḁmu, imp. žḁj, mixn ‘mahovina’, dnis ‘danas’, 
VuznVuzm ‘Vazam’, bidn ‘badanj’, jednjedm (jdinjdim) ‘jedan’.
Zabilježeno je nekoliko primjera sa zamjenom ī <  u dugom slogu: prez. 
sg 3. sĩḁ ‘sanja’, r. pr. sī ‘sanjao’, mixȋnik ‘mahovina’, komp. mȋ ‘manje’. 
Vjerojatno je riječ o naknadnome duženju, provedenom nakon navedene vo-
kalske zamjene – za razliku npr. od diendiem ‘dan’ sa  ispred nazala u polazno 
dugom slogu i za razliku od brojnih primjera s polazno dugim jatom, gdje do 
zamjene nije došlo: vienc, pi ens, siencḁ… U komp. mlši ‘manji’ zamjena ẹ > i 
izvršena prije promjene u sugl. skupu ńš > (*š) > lš.
U nenaglašenom slogu međusobno izjednačeni jat i šva izjednačili su se i 
s polaznim i. 
•  u nenaglašenom položaju > i – sidti si, r. pr. sid ‘sjedio’, r. pr. zlijnḁ, 
r. pr. pľijḁ, L sg. rmi (~ N sg. rmḁ ‘rame’), L sg. nḁ kulu͡vrḁti, L sg. nḁ 
sieni, L sg. f Šbḁci, L sg. v mľini, cidlu ‘cjedilo’, precidti (pokraćeno), 
biļk ‘bjelanjak’, L sg. nḁ sti, sľip ‘sljepić’, stinĩcḁ, sinĩkḁ ‘sjenica’, 
L sg. pu drievji, L sg. nḁ kmeni, L sg. pu pľi, L sg. nḁ mrji, G pl. pins 
‘novaca’, su͠sidḁ, svidk, komp. striši (u Jelovcu: starieši), komp. nȋžišḁ, 
komp. vȋšiši, L sg. nḁ snci, L sg. nḁ špreti, komp. kriši, komp. tdiši, 
vik (pokraćeno), pu͡ľik ‘pokraj’, dľi, gri, smijti s, Lipuglfḁni 
‘Lepoglavčani (stanovnici Lepoglave, nedalekog mjesta)’, I pl. cipmĩ 
(pokraćeno pred akutom), I pl. rimĩ (pokraćeno pred akutom), r. pr. 
ubrizvľi ‘obrezivali’, L pl. pľi ‘poljima’, prĩpuvist ‘pripovijest’ (zana-
glasno pokraćeno), prez. bižĩ, lvik, I sg. dittum, dem. ditc, vľitj 
‘proljeće’, vuľiti ešni ‘proljetni’, L pl. (nḁ) stinj ‘na zidovima’, brizḁ 
‘brezova šiba’, prez. preminĩ (pokraćeno pred akutom), pudiľnḁ, ‘po-
dijeljena’ (pokraćeno pred akutom), vidrcḁ ‘vjedro’, vni ‘vani’, Štifnḁ 
‘ženski oblik imena Stjepan’, D sg. glvi, L sg. vȗxi, L pl. vũxi, L sg. 
tmeni, L sg. nḁ ngi, D mni, L sg. kurti ‘koritu’, L sg. (pu) sniki
16  uz vudier
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• ə u nenaglašenom položaju > i – r. pr. ši ‘išao’, mgi ‘mogao’, zdȋgi ‘di-
gao’, nsi ‘nosio’, rsi ‘rastao’, ľgi ‘legao’, pusieki ‘posjekao’, pki ‘pekao’, 
zmki s ‘smočio se, pokisao’, šipitnti ‘šapnuti’, vmiknti (s) ‘maknu-
ti (se)’, lḁžľȋvic, pcik (dem. od pcḁ) ‘djevojčica’, klḁsȋnic ‘kukuruzni 
klip bez zrnja’, N pl. žiľ ‘žetelice’, lu͠ic ‘gudalo’, vľik (dem. od vl), 
(dumi) iki ‘konobari na svadbi’, pixti ‘dirati’, lkit, pľic, pstik, 
šignti ‘štipnuti’, tudik ‘otuda’, cicti ‘sisati’, dnis ‘danas’, bidn ‘ba-
danj’, ddik, dic ‘dječak’, lcin ‘lucanj’, lgif ‘lagav, bačva’, žkiļ ‘vreća’, 
cvȋrik ‘čvarak’, bitv ‘stabljika kukuruza’, komp. kisniej ‘kasnije’, kzik 
‘kozlić’, cjzik ‘konjić’, cik ‘telić’, G pl. jjic, bizgu vicmizgu ͡vic ‘baz-
ga’, mixn ‘mahovina’, prez. sg. 3. cvit ‘cvate’, vzil ‘uzao’, G sg. diž, 
N pl. diž, dinĩ s ‘dani se’, sdim, sim, jdinjst, ọsimnjst, lurbik 
‘lovor’, snik ‘češnjak’, vgrik ‘krastavac’, u͠tišik ‘prvi jutarnji obrok 
kojim se prestaje biti natašte’. 
Od navedenoga osnovnog razvoja postoje i odstupanja. 
Na mjestu kratkog jata dolazi otvoreno , refleks polaznih e i ę, u dvr, 
vvricḁ, vrtnu ‘vreteno’. Jat je dao ḁ,  u ndr ‘njedra’, jzvinḁ (u Jelovcu: 
jzbinḁ). Ikavizam je trḁti. U ‘streha’ dolazi kratko ọ, refleks polaznih kratkih 
o, ǫ i : strxḁ (u Jelovcu nenaglašeno: nstrušik); tu možda i nije riječ o pola-
znome jatu. Prijedlog ‘pred’ i prefiks ‘pre-’ nemaju refleks jata u prd (m), 
prdľ ‘pregrada u škrinji’ (ali npr. pri els ‘mjesto gdje se rijeka može pregaziti, 
brod’).
Polazno dugi jat pokraćen je u sľi (u Jelovcu: sľti), sľklḁ, sľmu; vľi 
(u Jelovcu: vľti), prez. vľdu, r. pr. vľki ‘vukao’. Polazno kratki jat pro-
duljen je u diesti ‘djeti, staviti’, bi ežti i oblicima (npr. r. pr. bi ež, imp. bi eži), 
bri ez ‘breza’. 
S fonemima ie, ẹ, refleksima jata i šva, zabilježeno je više riječi stranog 
porijekla: rkľic ‘ženska bluza’, mḁrlu ‘kišobran’, bršľin ‘duguljasta kobasi-
ca’; gurieľ ‘okovratnik’, tanier, krienc ‘vijenac’, gri es ‘sprud’, pa i novije rakietḁ 
‘protugradna raketa’. Nejasne su etimologije: tieskḁ ‘djetlić’ – prema Bezlaju 
vjerojatno od *teskáti, dem. od *tesáti, no ie u govoru Voće nije refleks e, nego 
jata i šva; pľi esnicḁ ‘bočna daska na postelji’; pudvi eznti ‘staviti pod koš ili sl. 
predmet otvorenom stranom okrenut prema dolje (obično o kvočki)’; gvi erc 
‘papar’; pľi e ‘opet’.
Neka odstupanja polaznoga šva od opisanog razvoja većinom su karakte-
ristična i za šire područje. Tako je  > , ə > a u tst, tšḁ, lš, r. pr. f. lgḁlḁ. 
Slijed v-, və- u inicijalnom položaju dao je vū-, vu-: vȗš ‘uš’, vmvn ‘van’, 
vni ‘vani’, VuznVuzm ‘Vazam’. Vokal ī u šȋf ‘šav’, N pl. šȋvi izveden je iz 
osnove *ši-. 
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Prijedlog i prefiks sə(-) > zu(-) ispred s, š, z (vjerojatno i ž, za što u građi 
nije bilo potvrde): zu slmu ‘sa slamom’, zu stru ‘sa starom’, zu zvr ‘s izvora’, 
zušti ‘sašiti’. Pred drugim je glasovima sə(-) > z (ispred bezvučnih > s): z vũxi, 
z rukmi, prez. skrĩvļ, z mnum, s tbum (ovamo vjerojatno pripada i zdȋi, 
zdgnḁti), a tako i iz(-) > zs: zrsti ‘izrasti’, scijni ‘iscijeđen(i)’, strati ‘istjerati’. 
No, različit razvoj dvaju prefiksa: (*sъn- >) sə- > zọ- (naglašeno)  zu- (nena-
glašeno), prema (*jьz- >) iz- > z- (ispred bezvučnih: s-) zabilježen je ispred p – 
zpti ‘speti (npr. kravu)’, zuprti ‘sprati’, prema npr. splviti ‘isplahnuti, ispra-
ti’, spi ‘ispeći’. Čini se da se na taj način barem dijelom čuva razlika između 
spomenutih dvaju prefiksa, koja se inače i u ovome govoru, kao i u mnogim 
drugim kajkavskim i nekim čakavskim govorima, dokida gubljenjem inicijal-
noga i u prefiksu iz-.  
U pridjevu ‘lak(i)’ na mjestu šva je otvoreno , refleks polaznih e i ę: ľfki. 
U ‘zaova’ na mjestu šva je ọ, refleks polaznih o, ǫ i : zvicḁ – ili i tu treba 
pretpostaviti koji drugi polazni vokal; ista je osnova i u zfk ‘mužev brat’, 
gdje je vjerojatno došlo do ispadanja refleksa šva i potom zamjene v > f ispred 
bezvučnog suglasnika.
Sekundarno, redovito nenaglašeno, šva ispred r nije dalo i, već : grbr 
‘grab’, vtr, pridj. dbr. Pritom nije jasno je li to poseban razvoj zbog toga 
što je riječ o sekundarnom vokalu ili je pojava distribucijski uvjetovana – so-
nantom r. Sekundarno šva u nenagl. obliku 1. l. prezenta pom. glag. ‘biti’ dalo 
je ḁ: sḁmsḁn (neg. sḁmsḁn nie); isto i u mzḁk, što je možda leksička inovacija 
u odnosu na starije mužǯni. Vokal ḁ na mjestu nenaglašenog šva dolazi i u 
nazivima za mjesece sieḁ, žujḁk, ľȋpḁ, spḁ, rḁn, prema regularnome re-
fleksu u prusȋnic ‘prosinac’, trvn, svībn. I kod naziva za mjesece neregularan 
refleks šva možda svjedoči o tome da je riječ o leksičkim inovacijama u odnosu 
na starije nazive koje govornici danas eventualno pamte, ali ih u komunikaciji 
ne upotrebljavaju. 
Refleksi šva dolaze i u toponimu i odgovarajućem etniku nedalekoga mje-
sta Bednje: Bdḁ, Bidļšḁri ‘Bednjanci’. Nije sigurno je li riječ o refleksu šva 
u ultimi mikrotoponima Šbḁc, L sg. f Šbḁci. 
U deklinaciji imenice ps šva se u slabom položaju izgubilo, za razliku od 
onih kajkavskih i čakavskih govora u kojima je imalo razvoj kao u jakom po-
ložaju: G sg. ps, D ps… Pojava postoji i u više drugih govora na krajnjem 
sjeverozapadu – npr. u Bednji, Humu na Sutli, Kumrovcu. No, u dem. psik 
‘psić’ razvoj šva je kao u jakom položaju, a takav je i akcent. 
U mľinmľim ‘mlin’ na mjestu šva je , vjerojatno analogijom prema pre-
zentskoj osnovi glagola ‘mljeti’ *mel-. U mikrotoponimu Pud mlnum iz ulti-
me je ispalo i, kao da je riječ o refleksu šva; u apelativu do ispadanja ne dolazi: 
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G sg. mľinḁ. Refleks šva ispao je i u vjc ‘ujak’, škļu͡jc ‘komad sušenoga voća’, 
gk ‘ganjak, trijem’; vjerojatno i u navesku -jk u mjesnim prilozima, npr. tu͡jk 
‘tuda’, spusu͡jk ‘posvuda’. Analogijom prema šva isti razvoj ima i polazno ę 
u zjc ‘zec’. U vusk ‘vosak’ nije umetnuto sekundarno šva ili je njegov refleks 
ispao. 
Polazni dugi ē i  izjednačili su se u fonemu  u naglašenom i nenaglaše-
nom slogu; kratki e i ę u  također u naglašenom i nenaglašenom slogu. Na 
njihove reflekse ne djeluju distribucijska ograničenja.
• ē >  – prez. sg. 3. žn ‘goni’, N pl. rštḁ, N pl. rbrḁ, N pl. imnḁ, 
zb. im. lḁtj, grbn, prez. sg. 3. p, G pl. rḁmn, mľḁ ‘brašno’, prez. 
sg. dmdn, dš, d ‘dođem…’, prez. pl. 3. nsdu, D pl. ļudm, r 
‘kći’, jsjnski, tik ‘tetak’ (u Jelovcu: tin), žjnskḁ, dbli, prez. pl. 1. 
prmu, prj, t. pr. pudiľẽnḁ, prez. sg. 3. žr, umni ‘ječmeni’, prez. sg. 
3. p, vrjḁ, rḁsj ‘bodljike na žitnom klasu, osje’, jš ‘jež’, mt ‘med’, 
dbľk ‘deblo’, jl (jlḁ), prez. pl. 1. brmu, zlj, pridj. zlsku ‘koje je 
od kupusa’, kurjnik ‘obična (narančasta) mrkva’, prez. pl. 1. pltmu, 
ľt ‘led’, vslj, šst, N pl. vsľic ‘alat za vađenje iz peći, uži lopar’, N 
pl. stgnḁ, pl. t. m. stpki ‘mlaćenica’
•  >  – ľḁ, zbḁ, rp, r. pr. zvz ‘svezao’, pľḁ, pl. t. n. jtrḁ, prijjti 
‘primiti, prihvatiti’, zjti ‘uzeti’, pu bižki ‘bježeći, trčeći’, prez. sjd 
‘sjedne’, kľti, svti, svtk ‘blagdan’, G sg. sstr, ztc ‘kumče’, kľjti 
‘kleti’, grdḁ, trsti, prez. pl. 1. trsmu, pridj. budḁ ‘koja bode (obično 
o kravi)’, žj ‘žeđ’, žjnžjm ‘žedan’, guvdinḁ, msu, putgnti, sup. 
žt, žtvḁ, pujti ‘početi’, prez. sg. 3. prjdprj (u Jelovcu: prd) ‘pre-
de’, puzpsti ‘ozepsti (o biljkama)’, prez. sg. 3. zb (m), ptk, mfki 
‘mek(i)’, pt, G sg. f.  ‘nje’, G sg. f. t, G pl. pins ‘novaca’; ovamo vje-
rojatno pripada i rškḁ ‘pukotina’
• e >  – A pl. dieľ ‘dijelove’, A pl. ku, rštu ‘rešeto’, umnumm ‘je-
čam’, mľik ‘najfinije brašno’, snik ‘češnjak’, s ‘sve’, pľsti, vr (m.), 
vľiki, G mn, tb, G sḁ, v ‘sad’, vzd ‘sad’, šr ‘jučer’, prez. vľḁ 
‘valja’, ssti ‘sjesti’, prut ‘krilo’, vrjḁ, kmmkmn ‘kamen; brus’, 
mjš, mnĩk ‘međaš’, snu͠pj, pľti, tľ, jľn, prez. pl. 3. brmu, sl, 
vslj, r. pr. zḁkľnľi ‘zaključali’, nḁperti ‘udjenuti (o igli)’; pokraćeno 
u zanaglasnom položaju: krn ‘korijen; žuta mrkva’
• ę >  – diet, mfkḁ ‘meka’, prez. sg. 3. jmľ ‘uzima’, im. zt, r. pr. kľ 
‘kleo’, dtľḁ ‘djetelina’, N pl. brn, inf. žti, prsti, tjdintjdim ‘tjedan’, 
v ‘više’, srin ‘sretan’, jdriku ‘jezgra (obično o koštunjičavom voću)’, 
tľ; ovamo vjerojatno pripada i ržicḁ ‘vrsta žabe’; nenagl. oblici za-
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mjenica m, t, s, jzk, jmti ‘uzimati’, stgn, vgľt ‘ogledalo’, sm 
‘sjeme’, N pl. r ‘ručke’, žrieb, vm, mezdrȋ ‘drvenaste pregrade u 
jezgri oraha’, pd ‘grbica, mjernik (vrsta gusjenice)’, rpḁ ‘repatica 
(zvijezda)’, pi ens ‘novac’, kldni (pst); pokraćeno u zanaglasnom po-
ložaju: pmt, r. pr. p, plḁ, dvt, dst; svi polazno dugi nenagla-
šeni nastavci, npr. G sg. glv, G sg. ru ͡k, prez. pl. 3. mlt.
Primjeri duženja polaznoga kratkog e u korijenu riječi – ľi, mjḁ, nbu, 
umjk ‘kosina na međi’, sup. gľdt. 
U msic ‘mjesec’ na mjestu ę je refleks šva. Slično tomu, u zb. imenici 
kḁmiekḁmiej refleks dugoga šva (ie) dolazi na mjestu polaznoga e (ali ne i u 
kmmkmn ‘kamen; brus’). 
U r. pr. prjḁ ‘primio’ ę > ḁ iz palatalog sonanta j. U ubti fonem  nije 
refleks pretpostavljenoga polaznog jata, nego e i ę.
U umnumm ‘ječam’ (i pridjev umni ‘ječmeni’) na mjestu nenaglaše-
noga ę dolazi refleks ǫ, ako se polazi od *ęčьmy, ili u treba izvoditi iz polaznoga 
ǫ (Skok s. v. jèčam korijen *ęk- prijevojem povezuje s korijenom *ǫk-, kao u 
ǫkotь i paǫk). Ako je riječ o polaznome ǫ, treba primijetiti da je u tom slučaju 
izostalo protetsko v, inače u ovom govoru u toj poziciji uobičajeno. U jstrup 
‘jastreb’ u je vjerojatno od polaznoga ǫ (Skok s. v. jȁstrēb navodi tumačenja ne-
kih etimologa (Lang) kako je riječ o rijetkome sufiksu -ębъ ili u prijevoju -ǫbъ, 
kao u golub; Bezlaj s. v. jȃstreb također navodi spomenute sufikse te donosi i 
pretpostavljeni lik *(j)astrǫbъ). 
Fonemi ,  dolaze i u posuđenicama, npr. rgmḁ ‘maslačak’, btk ‘bolest’, 
btžin ‘bolestan’; ovamo vjerojatno pripada i žvb ‘čavao’17. Nejasna je eti-
mologija u ľľijḁ ‘perunika’18, snjḁk ‘vrsta ljekovite trave’, pjf ‘panj’, tuvkḁ 
‘tu’. 
Polazni a, ā, u uvjetima bez distribucijskih ograničenja, dali su malo vela-
rizirane vokale ḁ, , jednako u naglašenom i u nenaglašenom slogu. Kako se 
vidi, polazni se ā, a nisu prema kvantiteti rascijepili na vokale različite kvali-
tete. 
• ā >  – kls, mst, glt ‘glad’, j(js), xrst, ls ‘vlas’, kvs, kumt ‘ko-
mad’, svk ‘sestrin muž’, plt ‘površina, brijeg s vinogradima’, glvḁ, 
prez. plvi ‘ispire’, zb. im. sklj (prema sklḁ ‘trijeska’), trnik ‘trav-
njak, livada’, G pl. zub ‘grabalja’, G pl. lupt ‘lopātā’, bpski ‘ženski’, 
xlpic ‘naprava za skidanje čizama; naprava koja sprečava da kola idu 
nizbrdo natraške’, psti s, N pl. prši ‘prasci’, mkḁ ‘mačka (ženka)’, 
17  u istom značenju i biľ
18  usp. i bielḁ ľľijḁ ‘ljiljan’
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jjc, plvḁti ‘plivati’, pl. t. f. sni ‘saonice’, škulric ‘đak’, jdnku ‘ravno’, 
kini ‘zmijin, zmijski’, mtvc, prez. sg. 3. updn ‘padne’, rsti, brḁ, 
zdvik ‘vjenčanje’, zdrugḁ ‘trgovina’, prez. pl. 3. pzidu; ovamo vjero-
jatno ide i žľic; vpn, N pl. žgnc, brn, brzd, pltn, N pl. skux 
‘lonci za kuhanje’, mltti, trti ‘ići po čijem tragu’, puzbti ‘zaboravi-
ti’, ukpti ‘okapati’, prez. pl. 3. psdu s, bricḁ ‘tratinčica’, npujiš 
‘pojilište’, zvs ‘zasun’
• a > ḁ – k ‘što’, prk ‘prag’, brt, bt ‘čekić’, tmtn ‘tamo’, vrziti ‘ozli-
jediti’, gjt ‘vrsta zmije (vjerojatno guž)’, G sg. ug ‘ognja’, G sg. rbr, 
N pl. dv, triesk, krvḁ, bbḁ, nḁpxti, prez. nḁpšm ‘natrpati, nagu-
rati’, gt ‘gaće (muške)’, plmin ‘plamen’, spti ‘spavati’, luptḁ, pl. t. f. 
zub ‘grablje’, dujḁ ‘posuda u koju se muze’, pľti ‘voditi; voziti’, 
stti s ‘zgrušati se, skiseliti se (o mlijeku)’, kuzrḁ ‘drveni kozlić za pilje-
nje drva’, rstafčicḁ ‘mali kup od snopova žita (kod žetve)’, N sg. f. rmḁ 
‘rame’, lkit ‘lakat’, upsti ‘pasti’, žlust, fkniti ‘prevariti’, lgif ‘bačva’, 
žkiļ ‘vreća’, pujtḁ ‘staja’19, lin ‘gladan’, kḁ ‘zmija’, pržiti ‘pržiti 
(samo o bundevinim košticama)’20, plviti ‘ispirati’, mḁgdľicḁ ‘mareli-
ca’; mlḁtȋtvḁ, šȋḁk ‘šija’, zḁšlfrḁn ‘brbljav, pretjerano govorljiv’, šlptik 
‘pokvareno jaje’ (u istom značenju i: šlpḁc).
Uz palatalni sonant j fonemi , ḁ u naglašenom i nenaglašenom položaju 
zamjenjuju se fonemima ,  – jšricḁ ‘gušterica’, zjtrik ‘doručak’, zjc ‘zec’, 
zjĩcḁ ‘zečica’, dem. zjik, jsn ‘jasen’, jsnu͡vic, pridj. jsnuvu (drievu), dj 
‘daj’. Superlativni prefiks zabilježen je u objema varijantama: nj-nj-, npr. 
njblšinjblši. Ista je zamjena provedena i uz palatale ž i ļ u žru ‘užareno’, 
xļditi ‘hiljaditi, tisućiti’, a provodi se i u prefiksu raz- > rz- (fonetski [rez-] 
ispred sloga s i ili ẹ): rsplu ‘raspelo’, t. pr. rezdiľnḁ, rezšlḁ s ‘rastavila se’. 
Prefiks koji označava starost jest pr-, npr. prvnuk (u Jelovcu prḁ- – 
prvnuk).
S fonemima , ḁ postoje brojne posuđenice, npr. fḁlčik ‘komadić’, kv, 
bjdľik ‘vrsta zemljane posude’, dijk ‘đak’, fļ ‘jeftin’, žmin ‘ispit iz kateheze 
za mladence prije vjenčanja’, jnžuv ‘vino blagoslovljeno na vjenčanju’, ljp 
‘prsluk’, mŋtľin, glžuvinḁ ‘staklo’, glš ‘boca’, flšḁ ‘boca’, šjbḁ ‘prozorsko sta-
klo’, rjš ‘riža’, šḁlt, gk ‘trijem’, šjkḁ ‘vrsta riječnog čamca’, vruš ‘grad’, 
zb. im. flj ‘tekstilni predmeti, komadi odjeće’, tcḁ ‘noga’, špmpt ‘krevet’, 
rgļḁ ‘posuda’, bguš ‘duhan s dna lule’, rxḁ ‘dulja drvena palica (obično za 
tresenje voća)’, pltnik ‘list papira’, cv ‘uteg na zidnom satu’.
Javljaju se u toponimima, npr. Vrš ‘Varaždin’ (za razliku od apelativa 
vruš ‘grad’), Šbḁc (lokalni mikrotoponim). 
19  starije, uz novije štlḁ
20 npr. pržiti mľȋet kušc v mľini
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Upitno je porijeklo fonema , ḁ u riječima: k ‘pijuk, kramp’, vugrt ‘voć-
njak’, N pl. mi ‘trnci’21, škrbut ‘šumska biljka povijuša, pavit’, tkḁ ‘mlaka, 
lokva’, +brnḁbrnḁ22, dem. brnicḁ ‘mlaka (stariji naziv); vrsta jednostavnoga 
riječnog čamca’23, kusn ‘želudac kod peradi’, +xpḁk ‘mladić od 12 do 18 godi-
na’, srḁtkḁ ‘sirutka’, šlpc ‘povučeno i nekomunikativno dijete školske dobi’, 
pḁjḁ ‘posuda kroz koju se ulijeva vino u bačvu, lakom(n)ica’. 
Nije zabilježena zamjena a > e u proklitikama i prefiksima – pojava česta u 
sjeverozapadnim govorima, npr. u Bednji. 
U uvjetima u kojima ne djeluju distribucijska ograničenja, polazni dugi i 
kratki vokali o, ǫ i  izjednačeni su: u dugom naglašenom i dugom nenaglaše-
nom slogu dali su diftong u͞, u kratkom naglašenom slogu zatvoreno ọ, a u 
nenaglašenom slogu u, što je i refleks polaznoga u. 
• ō > u͞ – inf. du͠jti, prez. du͠jd, ku͡žḁ, gnu͡j, nu͡s, ru ͡k ‘rog’, zu͡p 
‘zob’, ku͡s, ku͡st, dru͡p ‘drob, trbuh; organi u trbušnoj šupljini’, GLI 
pl. nu͠fti, G pl. nu͠k ‘nógū’, nu͡, su͡l, sku͡ļḁk ‘mrtvački kovčeg, lijes’, 
pridj. bu ͠si, spu͡dni ‘donji’, G pl. nužu͡f, G pl. luncu͡f, zb. im. ru ͠žj, 
ku͡ḁk ‘svinjac’, siru͠vu ‘sirovo’, zb. im. snu͠pj, ku͠zi ‘kozji’, u͡sju͡s, 
ku͠lḁ, svu͡rḁ, D pl. kuu͠m, D pl. vulu͠mvulu͠n, šku͞rc ‘čvorak’, 
kvu͡kḁ, ku͡rḁ, xu͠jkḁ ‘jela’, tupu͞l, zb. im. gru ͠zdj, pu͠ri (lk), 
šku͡lḁ, šku͡lnik ‘učitelj’, šku͡lnikuvicḁ ‘učiteljica’, u͠štri, stu͡, fnu͡, 
nicu͠j ‘noćas’, snu͠kḁ ‘sinoć’, prijedl. nḁpru͡tif ‘prema’24, šmigu͠c 
‘jaglac’, du͡p ‘doba’, pu͠dna ‘dno’
• o > ọ u naglašenom položaju, osim ispred nazala – G sg. sľi, mľi ek, 
sup. rḁt, jtkḁ, pr, bitv, kpam, mtikḁ, snp, prez. pnmu, kzḁ, 
vl, kkuš, kkut, puzj ‘zmaj’, pridj. bizgf ‘bazgov’, prez. zridu s, 
putk, mrj, kldni pst ‘Badnjak25’, vľik, prḁvḁ, prez. mr, mti 
‘možda’, l, brf (f.) ‘obrva’, prez. pl. 1. gľedīm, prez. pl. 2. guvrit, 
N pl. ksti, rbr, prez. pl. 1. dm, r. pr. dši, stgn, lvik, prez. sg. 2. 
mľiš, prsiš, pl. t. gsti ‘svadba’, pltn, dim (iti), krf, pstļḁ, stl, nš, 
kl, rzgḁ ‘trsova grana’
21  npr. u rečenici: Tk mi j zīm kḁ m mi ugrĩḁdu. 
22  znakom + označene su riječi iz starijega leksičkog fonda, koje izlaze iz upotrebe
23  npr. u rečenici: di nḁ brnu ng prt.
24  npr. dš nḁpru ͡tif m ‘ideš prema njima’
25  u nazivu kldni pst za Badnjak, odnosno za dan posta uoči Božića, posredno je 
sačuvan stari naziv za sâm Božić, kao dan od kojega se u starije doba računao početak nove 
godine – (usp. Skok s. v. kolȅda: »stcslav. kolęda ‘nova godina’«); Božić (Buž) danas se više 
ne naziva pretpostavljeno Koleda ili sl.; ista se osnova sačuvala i u nazivu za kruh koji se tada 
peče: kľdu (sr. r.)
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• o > u u nenaglašenom položaju – dvurš, puck, utpīrti, prez. gurĩ, 
ugn ‘oganj’, lupr, kuv, žeľzu, vsuk, budḁ ‘koja bode (npr. krava)’, 
prez. pl. 1. dilĩmu, xrnimu, si ejḁmu, vužnmu ‘utjeramo’, nbrmu ‘ne 
možemo’, dnmu, puklunti s ‘pozdraviti’, N sg. stu, N sg. rštu, N 
sg. kurtu, N sg. msu, dututi ‘dotočiti’, ubt ‘objed’, prudti, prijedl. ud 
‘od’ (npr. ud gldḁ, ud vul), urti, I pl. z rugmĩ, N sg. žtu, puguľȋ ‘listo-
vi u koje je uvijen kukuruzni klip’, kupti ‘kopati’, kkvu ‘kakvo’, dlu 
‘djelo; posao’, kublḁ, kuptu, dumu vrtvu ‘domaći lijek’, G sg. stul, 
G sg. nuž, N sg. tielu, nusncḁ, muzl, N sg. vȗxu ‘uho’, G sg. m. i sr. 
nugḁ, L pl. nḁ nugj, upsti, u ‘otac’, muľti, prusti, puznti, žlust, 
N sg. dku, uzti ‘izuti’, puplt ‘potplat’, kutl, N pl. kruv 
• ǭ > u͞, osim uz nazale – lu͠ic ‘gudalo’, zu͡p ‘zub’, pl. t. zu͡bi ‘usta’, 
žlu͡dic, ru ͡kḁ, I sg. f. z jdnu͠ rju ͠, I sg. vudu͠, ru ͞bc, ku͠t, su͡k 
‘komad drva za loženje peći’, zb. im. pru͠tj, f. klu͡p ‘klupa’, pusu͡dḁ 
‘posuda; posuđe’, gu ͡bic ‘njuška’, ru ͡žḁ ‘krijesta’, gu͠skḁ, xru͠š ‘hrušt’, 
gu͠snicḁ, prez. sg. 3. pu͡i ‘pukne’, zḁru͞bti, pu͞g ‘dúga’, su͞st, 
su͠sidḁ, pusu͞dti, vu͞ž ‘užeta’, bu ͡bin, su͞dc, su͡t, pridj. vru͠u, pril. 
vru͞, pridj. tu͠pu, tu͡jk ‘tuda’, spusu͡jk ‘posvuda’, I sg. s kvju͠, I sg. 
s kukušju͠; ovamo vjerojatno i uru͡dj ‘oruđe, alat’
• ǫ > ọ, u naglašenom položaju, osim uz nazale – kcḁ s, bḁ ‘usni-
ca’, rbḁḁ ‘košulja’, vgil ‘ugao’, ublk ‘prozor’, vgľn ‘ugljen’, spkati 
‘iščupati’, lcin ‘lucanj (na trsu)’, jīd ‘jedu’, prez. pl. 3. bdu, N pl. r 
‘ručke’, dem. gsik ‘gušče’, xstḁ ‘šuma’, piti ‘puknuti’, gbḁ ‘gljiva; 
guba’, tḁ, vzil ‘uzao’, f. klpkḁ ‘klupko’, A sg. f. sstr, šḁlt, pl. t. f. 
gsľigsľi ‘gusle, violina’, prez. pl. 3. dd, grḁdīd ‘grade’
• ǫ > u u nenaglašenom položaju – r. pr. pl. m. zruiľi s, zb. im. sukuvrj, 
A sg. f. nḁ pšu, glvu, krvu, I sg. glvu, mmu, xȋžicu, jbuku, ȋglu, L pl. 
nḁ drugj ‘na nosilima’, pl. t. f. zub ‘grablje’, prut ‘krilo’, gusk, glup 
(pokraćeno ǭ u zanaglasnom položaju), subtḁ, guslr ‘guslač, violinist’, 
tkut ‘otkuda; odakle’; prez. pl. 3. mrdu, puvi ͠edḁdu, mdu s ‘hrvu 
se’, pustĩdu, pũšḁdu, džĩdu, dndu ‘djenu’, zmdu ‘uzmu’, du, ddu 
‘dođu’, šdu, nsdu, dubvľḁdu ‘dobivaju’, pril. sad. ȋduiȋdu (pokra-
ćeno ǭ u zanaglasnom položaju) ‘usput’; ovamo možda i škrbut ‘pavit 
(šumska biljka povijuša)’
•  > u͞ – du͡gi ‘dug(i)’, su͡zḁ, m. žu͡, ku͡k, stu͠p, gu ͡t ‘vrat’, vu͡k, 
pu͠š ‘puž’, G pl. bu ͠x, du͠psti, prez. sg. 3. du͞b, žu͠ti
•  > ọ, u naglašenom položaju, osim uz nazale – px, pridj. pxufski, 
bxḁ, komp. dkši ‘duži’
•  > u u nenaglašenom položaju – dužĩnḁ, jbukḁ
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Izvan položaja s distribucijskim ograničenjima vrijede, dakle, sljedeće jed-
nadžbe razvoja polaznih vokala: 
• u dugom naglašenom i nenaglašenom slogu: (ō = ǭ = ) > u͞
• u kratkom naglašenom slogu: (o = ǫ = ) > ọ
• u nenaglašenom slogu: (o = ǫ = ) > u < u. 
Dugo je ǭ dalo monoftonški refleks , redovito akutski intoniran, u otvo-
renoj ultimi jednosložnih (kontrahiranih i nekontrahiranih) oblika zamjenica 
u A i I f.: A sg. f. sv ‘svoju’, I sg. f. tv ‘tvojom’, I sg. f. t ‘tom’; kao dio složenice 
i u Ssvt ‘Svi sveti (blagdan)’.
Spomenute jednadžbe vrijede kad se ne radi o dodiru s nazalnim sugla-
snicima. Razvoj vokala ǫ i  uz nazale čini ovaj govor specifičnim u okviru 
cjeline hrvatskoga jezičnog područja, dovodeći ga u vezu s nekim udaljenim 
hrvatskim govorima, a ujedno svjedočeći o kronologiji vokalskih promjena 
u govoru samome. Susjedstvo s nazalima na razvoj o s jedne te ǫ i  s druge 
strane imalo je različit utjecaj, pri čemu je i kvantiteta različito uključena u 
promjene, a različit je i odnos spomenutih vokala prema poziciji nazala. 
Nazalni suglasnici ne djeluju na razvoj dugoga ō – njegov je refleks jed-
nak (u͞) bez obzira na fonološko okruženje. Zatvoreno ọ, refleks kratkoga o, 
ispred nazala zamijenjen je vokalom u. Ta zamjena u stražnjem vokalskom 
nizu pandan je zamjeni zatvorenoga ẹ, refleksa kratkih  i ə, ispred nazala 
vokalom i u prednjem vokalskom nizu. Dakle, na reflekse vokala , ə i o, i to 
kratkih, nazal koji slijedi djelovao je tako što je uzrokovao njihovo zatvaranje.
Kod refleksa ǫ i  situacija je drugačija. Nazali su na te vokale utjecali neo-
visno o njihovoj kvantiteti i neovisno o rasporedu (ispred ~ iza). Dodir s naza-
lima, bez obzira na to nalaze li se ispred ili iza njih, na reflekse ǫ i  djelovao je 
u suprotnom smjeru – u smjeru otvaranja. Tako umjesto refleksa ọ za kratke 
naglašene ǫ i  uz nazale dolazi ḁ, koji je ujedno refleks polaznoga kratkog a. 
Umjesto diftonga u͞ za duge naglašene i duge nenaglašene ǭ =  uz nazale 
dolazi dugo , koji je ujedno refleks polaznoga dugog ā. 
• o > u u naglašenom položaju ispred nazala – k, I sg. kum, D pl. 
bīkmbīkn, DL kmu ‘komu; čemu26’; D sg. tmu ‘tomu’ (: N sg. tu͡), 
ni ‘oni’, ndḁ, dmḁ (biti)
• ǭ >  uz nazale – mtti s ‘igrati se (o djeci)’, prez. pl. 3. mtidu s, mš 
‘muž’, G pl. gmbuf ‘gumbâ, dugmetâ’, prez. sg. miš (s) 
• ǫ > ḁ u naglašenom i u nenaglašenom položaju uz nazale – prez. pl. 3. 
26  upitno-odnosna zamjenica za neživo (k) u D, L i I nema samostalne oblike; umjesto 
njih upotrebljavaju se oblici zamjenice za živo (kie), usp. I s kiemkien ‘s kim; čim’
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mḁĩju ‘muče, šute’, ntri ‘unutra’27, mški ‘muški’; glagolski sufiks nǫ: 
šipitnti ‘šapnuti’, r. pr. sg. f. šiptnḁlḁ ‘šapnula’, vmiknti (s) ‘maknuti 
se’, vugnti (s) ‘ugnuti se’, zḁkľnti ‘zaključati’, r. pr. sg. f. utgnḁlḁ 
‘otrgnula’, putgnti ‘potegnuti’, pudvi eznti ‘pokriti obrnuto okrenu-
tim košem ili sl. (obično o kvočki)’, pudvugnti ‘podvrnuti (o rubu)’, 
zdgnḁti ‘dići’, kpnḁti, zmznḁti, pugȋnḁti ‘poginuti’
•  > ḁ u naglašenom i nenaglašenom položaju, uz nazale – imp. mi 
‘muči, šuti’, snḁnicḁ ‘suncokret’, pn (pn) ‘pun28’
•  >  u naglašenom i nenaglašenom položaju, uz nazale – prez. sg. 3. 
kn (uz kľj), pl. 3. kndu (uz kľjdu) ‘kune, kunu’, žnḁ ‘žuna’, Xm 
‘Hum (ime brijega)’, mti ‘mučati, šutjeti’, vnḁtni ‘vuneni’, snc 
‘sunce’, pni ‘pun(i)’.
U uvjetima u kojima djeluju distribucijska ograničenja (utjecaj nazala) vri-
jede, dakle, ove jednadžbe razvoja polaznih vokala:
• ispred nazala, u kratkom naglašenom slogu: o > u (što je i refleks 
polaznoga u)
• uz nazale (ispred ili iza njih), u kratkom naglašenom i kratkom nena-
glašenom29 slogu: (ǫ = ) > ḁ (što je i refleks polaznoga a)
• uz nazale (ispred ili iza njih), u dugom naglašenom i nenaglašenom 
slogu: (ǫ = ) >  (što je i refleks polaznoga ).
Refleksom tipa a za ǫ i  uz nazale govor Rijeke Voćanske može se dovesti 
u vezu s govorima buzetskoga područja – s mjestima južno, jugoistočno i ju-
gozapadno od Buzeta, npr. Sveti Ivan, Sveti Dunat, Račice, Draguć, Nugla, 
Roč i dr. (Hraste 1963). Na tom je području refleks polaznoga ǫ (ali ne i refleks 
) vokal tipa a, monoftong ili diftong (npr. ua ili oa), izjednačen s refleksom 
polaznoga a. Za razliku od govora Rijeke Voćanske, na buzetskom je području 
razvoj ǫ > a neovisan o fonološkom okruženju; on eventualno ponegdje ovisi 
o tome javlja li se u osnovi riječi ili u nastavku. Pored toga, i u spomenutim 
je buzetskim govorima i u govoru Rijeke Voćanske (budući da se nalazi u 
dodiru s nazalom) regularan i razvoj ǫ u sklopu sufiksa glagola II. vrste nǫ 
> na (s različitim realizacijama). Sufiks tipa na, osim s buzetskim govorima, 
povezuje riječanski govor i s nekoliko drugih međusobno odvojenih područja 
u Hrvatskoj, pa i u Sloveniji, u kojima se vokal tipa a na mjestu ǫ javlja samo 
u okviru toga glagolskog sufiksa, a regularni razvoj vokala ǫ inače je drugačiji. 
Sufiks tipa na u Hrvatskoj se tako javlja još i na kalničkome području (Kalnik, 
27  lik ntri zabilježen je samo u jednom dijelu Rijeke Voćanske; u drugom se dijelu upo-
trebljava lik ntrḁ
28  npr. pn msic ‘pun mjesec, uštap’
29  za nenaglašeno kratko  uz nazale u građi nije bilo potvrde
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Hižanovec) i na području plješivičkog prigorja, Jastrebarskoga i Ozlja. Osim u 
buzetskim govorima, javlja se i na nešto širem području na sjeveru Istre (Ka-
štelir, Kaldir, Lupoglav, Boljun). Na voćanskome je području općenito proši-
ren, kao i u susjednom Maruševcu. Zastupljen je i u dijelu slovenskih govora. 
Osim s buzetskim područjem, prema razvoju ǫ riječanski se govor može 
usporediti i s govorom Huma na Sutli. U humskom je govoru ǫ, u uvjetima 
bez distribucijskih ograničenja, zadržalo posebnu fonološku vrijednost u fo-
nemu au, ne jednačeći se ni s jednim drugim polaznim vokalom (dakle niti 
s  niti s a). U vezi s razvojem ǫ, sličnost riječanskoga i humskoga govora je 
u njegovoj ovisnosti o fonemskom okruženju, i to u obama govorima o na-
zalnim suglasnicima. Nazali, međutim, u tim dvama govorima na razvoj ǫ 
imaju oprečno djelovanje. Dok se u riječanskom govoru refleks ǫ (= ), inače 
izjednačen s polaznim o, pod utjecajem nazala otvorio i izjednačio s polaznim 
a, u govoru Huma na Sutli refleks se dugoga ǫ (≠ ) > au pod utjecajem nazala 
zatvorio u vokal ou, izjednačivši se time s refleksom polaznoga dugoga o.
Sva se tri promatrana govora nalaze na krajnjem sjeverozapadu hrvatsko-
ga jezičnog područja, na mjestu njegova dodira sa slovenskim jezikom. 
Osim spomenutoga, refleks tipa a za ǫ uz nazale u riječanskome govoru 
omogućuje tipološku usporedbu toga govora s dijelom makedonskih i bugar-
skih govora u kojima je vokal tipa a regularni refleks ǫ. 
Divergentan razvoj uz nazale polaznoga o s jedne strane i polaznih ǫ i  s 
druge – u odnosu na konvergentan razvoj tih triju vokala u položajima izvan 
distribucijskog ograničenja – upućuje na relativnu kronologiju vokalskih pro-
mjena u riječanskome govoru. Činjenica da su se uz nazale refleksi ǫ i  otvo-
rili, a da se refleks o zatvorio, pokazuje da je riječ o pojavi starijoj od njihova 
međusobnog izjednačavanja u neutralnome fonemskom kontekstu. Do te je 
pojave moralo doći još u razdoblju kad refleksi ǫ =  i o nisu bili izjednačeni. 
Razvoj uz nazale pritom upućuje da je u to doba refleks ǫ =  bio otvoreniji 
od refleksa o, kao što je to i danas slučaj u nekim sjeverozapadnim hrvatskim 
govorima. 
Zatvaranje pod utjecajem nazala, koje je u riječanskome govoru zahvatilo 
reflekse polaznih kratkih o,  i ə, pojava je rasprostranjena u mnogim hrvat-
skim govorima svih triju narječja. Otvaranje pod utjecajem nazala daleko je 
rjeđe. Zabilježeno je npr. u gornjosutlanskome govoru Pavlovca kraj Pregrade 
među vokalima prednjega niza. U tom su govoru  i ə u neutralnome kontek-
stu dali ẹ, a uz nazale , npr. ps, dš ‘dažd’, ksnọ ~ ns ‘danas’, mša ‘misa’, 
sa ‘san’; r. pr. ftl ‘htio’, strxa, žeļzọ ~ r. pr. sml ‘smio’, sm ‘sjeme’, kọļnọ 
(Celinić 2005, 2011).
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S fonemima u͞, ọ postoje brojne posuđenice: u͠lj ‘ulje’, šku͡p ‘slama za 
pokrivanje krova’, lu͡trḁ ‘ljestve’, fiju͡ľicḁ ‘đurđica’30, bu ͡gḁti ‘biti poslušan, 
slušati’, ku͡mn ‘dio ložišta krušne peći’, šu͡štḁr ‘postolar’, fu͠lduš ‘temelj’, ru ͡ļ 
‘dimnjak’, pru͡ľik ‘meso svinje teške 90–120 kg’, suldt; ovamo možda ide i 
šprxḁ ‘običaj’; cimbk ‘zavežljaj’. Nejasna je etimologija u škļu͡jci ‘miješano su-
šeno voće’, mḁru͡šḁk ‘nerast’, lu͞žc ‘plod sličan žiru na jednoj vrsti hrasta’, 
blu ͠dak ‘želudac kod peradi’, ku͠s i kusn; splḁti ‘bacanjem u zrak oblikovati 
kruh’, štrk ‘duplja na drvetu’ (L sg. f štu͠rgu), tũk ‘vir’.
Javljaju se i određena odstupanja. Na mjestu fonema o dolaze tako i fo-
nemi: u u tľiki, kľiki;  u tpulu͡vinḁ (prema tupu͞l); ẹ u dn ‘dno (npr. 
zdenca)’; ḁ u pḁndieľik ‘ponedjeljak’; i u divcḁ ‘udovica’, divc ‘udovac’, nicu͠j 
‘noćas’, sikac ‘kuharice na svadbi’. Kod srednjeg roda zamjenica i pridjeva 
poopćen je nastavak starih tvrdih osnova -o, pa i kod onih koje svršavaju pa-
latalom: nšu ‘naše’, všu ‘vaše’, tȗu ‘tuđe’, vru͠u ‘vruće’.
Na mjestu standardnojezičnog prefiksa pro- dolazi pr- (fonetski pre- 
ispred sloga s vokalima ẹ, i): preminĩ ‘promijeni’, precidti ‘procijediti’. 
Distribucijsko ograničenje prema kojem uz nazale kao refleks ǫ i  ne dola-
zi u, već ḁ u povlačenju je. Neke su riječi i kod starijih govornika zabilježene 
u objema varijantama – i s u i s ḁ. Štoviše, i stariji su govornici za neke od 
likova s refleksom ḁ rekli da ih sve manje upotrebljavaju ili da su već gotovo 
izvan upotrebe, npr. svrš. prez. pom gl. ‘biti’ sg. 1. +bmbn, 1. pl. bmu uz češće 
bu ͡mbu ͡n, bu ͡mu, +mš uz češće mu͡š ‘muž’. Uzrok tomu mogao bi biti utje-
caj okolnih govora, koji nemaju specifičan razvoj ǫ i  uz nazale. Ta je pojava 
sustavno provedena, naime, samo u govoru Rijeke Voćanske, a u okolnim se 
govorima javlja nesustavno, leksikalizirano (npr. u snc ‘sunce’).
Refleks ḁ za ǫ i , osim sustavno uz nazale, zabilježen je i u nekoliko riječi u 
kojima se ne nalazi uz nazale: xḁmt ‘homut, jaram za konje’ (G sg. xḁmd!), 
brḁkḁ ‘pregršt’, pvḁk ‘pauk’ (ali: pvuinḁ). U I sg. ličnih zamjenica z mnum, 
s tbum u je vjerojatno nastalo od o, tj. riječ je vjerojatno o nastavku -om, ana-
logijom prema I sg. o-osnova. Prezent glagola vľi, sľi analogijom prema 
infinitivu ima refleks jata, a ne slogotvornoga  – vľdu, sľmu. 
Toponim BļfnikBļnik, kako se naziva brdo s crkvicom sv. Vuka na 
međi između Rijeke Voćanske i Klenovnika, nastao je posuđivanjem iz njem. 
Wolfgang. Kako je objašnjeno u uvodnom odjeljku, sam se toponim Vḁ vje-
rojatno treba izvoditi iz apelativne ili antroponimne osnove *vьlkъ/*Vьlkъ, uz 
pretpostavku da se radi o pridjevu u značenju ‘vučja’ ili ‘Vukova’. 
30  fiju͡ľicḁ ne znači ‘ljubi(či)ca’; značenje ‘đurđica’ za riječ iste osnove potvrđena je i npr. 
u Humu na Sutli i Radoboju 
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U riječi u͡n ‘čun, manji čamac’ ne javlja se za voćanski govor očekivani 
refleks  za polazno dugo  uz nazale. Može se pretpostaviti da je ta riječ usvo-
jena iz govora koji nemaju spomenutu vokalsku promjenu, a koji su smješteni 
bliže Dravi pa imaju razvijenu riječnu brodarsku terminologiju. Nejasna je 
etimologija vokala ū u šūnc ‘čunak (na tkalačkom stanu)’ i u šȗnic ‘mala 
kuka; vrh lađe, pramac’. Ako bi se, naime, i tu polazilo od slogotvornoga , 
tada je i u tim riječima njegov refleks u okviru razvoja riječanskoga vokalskog 
sustava izniman. 
Polazni vokali ū, u kontinuante su polaznih ū, u.
• ū > ū – pļũḁ, N sg. gũvnu, vȗxu ‘uho’, vȗxjḁk ‘čuvarkuća’, NA ļȗdi, 
r. pr. f. ȗlḁ, prez. sg. 3. plũvľ ‘pljuje’, prez. pl. 2. fũkḁt, pūšti, prez. 
pl. 3. pũšḁdu, žũļ, N pl. žūļ, sȗkjḁ ‘kraći kaput’, G pl. pȗc (od pcḁ 
‘djevojka’), kľiũrḁ ‘siromašna, neugledna klijet’, N pl. kļū, kūrti, gũ, 
prez. sg. 3. kȗxḁ, prez. sg. 3. kupũj, rūžti, vtūľk ‘vrtlog, vir’, cūrk 
‘ledena svijeća’, prxūľti s ‘prignuti se’, kȗrjḁk ‘kokošinjac’, mtũľ ‘lep-
tir’, xrȗškḁ, pridj. xũdḁ ‘ljuta’, sũšḁ, vjȗtri ‘ujutro’ 
• u > u – prez. sg. 3. vdri ‘udari’, vnk (u Jelovcu: xnk), vjc ‘ujak’, vjnḁ, 
uzti ‘izuti’, lk, kxjḁ ‘kuhinja’, plk ‘plug’, kp, cjzik ‘ždrijebe (hip.)’, 
r. pr.  ‘čuo’, D sg. sȋnu, D sg. ps, ztrḁ ‘sutra’, štbľik ‘vrsta zemljanog 
lonca’, mg ‘harmonika’, t, drgḁ ‘drugačije; inače’, mjcik ‘mače’, 
nenagl. vugnti (s) ‘ugnuti, maknuti (se)’, pustti, I ļudmĩ, družnḁ ‘obi-
telj; ukućani; čeljad’, družĩn ‘član obitelji; ukućanin; čeljade’, muxḁ, 
txicḁ ‘pernata blazina’, N pl. skux ‘vrsta lonaca’, cckḁti ‘pijuckati’, 
kupuvti, pzlux ‘pazuh’; L sg. ku͠u, lktu, pstu, prgu, lgvu ‘bačvi’, 
sniegu, ľdu, dnvu.
S fonemima u, ū zabilježene su posuđenice: ckur ‘šećer’, trgḁ ‘lijes’, ncḁti 
‘trebati’, štḁcũn ‘trgovina, dućan’, ptr ‘maslo’, kȗm, f. kūm, prez. pl. 3. 
kušũjdu, lȗkjḁ ‘rupa’, pcḁ ‘djevojka’, pcicḁ ‘zjenica’, N pl. must, kpicḁ 
‘čaša’, jžinḁ ‘užina’, frtuf ‘ženska pregača koja prekriva suknju’, šrc ‘muška 
pregača koja prekriva prednji dio tijela, od prsiju do koljena’, ticḁ ‘posuda 
za izradu masla’, bḁžũļkḁ ‘bosiljak’, pudš ‘prijatelj; ortak’, žmũļ31; ovamo vje-
rojatno pripadaju i: puplũn, jnuš ‘boca s vinom na svadbi’, prez. sg. 1. škurĩm 
‘škiljim’, kurzḁ, kurȗzni, mtk ‘naknada za mlaćenje žita; sezonski posao 
mlaćenja žita’, pkšḁ ‘središnji dio kotača na kolima, u kojem stoji os’, šḁptľin 
‘ukras na ženskoj pregači’. Etimologija je vjerojatno nejasna u: pl. t. f. frȗkľ ‘vr-
31  značenje nejasno; upotrebljava se samo u frazemu bti kḁk žmũļ (o osobi) u značenju 
‘suzdržan, povučen, šutljiv, nekomunikativan’; inače, riječ žmũlžmũļ u Hrvatskom zagorju 
potvrđena je i u Mariji Bistrici i u Novom Golubovcu, u značenju ‘dvolitrena boca’ (vlastita 
istraživanja)
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sta alata za vađenje posuda iz peći’, cpḁ ‘odjeća’, mfic ‘kratke ženske gaće’, 
znbiļ ‘dio peći isped ložišta, kamo se izgrće žeravica’, gdik ‘mužjak svinje’, 
gdica ‘ženka svinje’, gjcik ‘prase’, krntšicḁ ‘vrsta veće žabe’, kũštin ‘spretan’. 
U riječi trũbḁ ‘frula’ javlja se neregularni refleks ū na mjestu pretpostavlje-
noga polaznoga ǭ. 
Vokali ọ, u, u͞ kad pripadaju osnovi riječi ne dolaze u početnom položaju 
– ispred njih su umetnuti protetski suglasnici (v. odjeljak o protezama). Kad 
pripadaju prefiksu, mogu stajati na početku riječi. 
Prema navedenom povijesnom izvodu i tumačenju distribucijskih pravila, 
fonemi suvremenoga vokalskog sustava sljedećeg su porijekla: 
• u neutralnom položaju, u uvjetima kad ne djeluju distribucijska ogra-
ničenja: 
Dugi vokali (naglašeni i nenaglašeni)
ī (i naknadno produženo i) > ī ū < ū (i naknadno produženo u)
(naknadno produženi , ə > ) ( < naknadno produženi o, ǫ, )
,  > ie u͞ < ō, ǭ, 
ē,  (i naknadno produženi e, ę) >   < ā (i naknadno produženo a)
Kratki naglašeni vokali
i > i u < u
, ə > ẹ ọ < o, ǫ, 
e, ę >  ḁ < a
Kratki nenaglašeni vokali
i, , ə > i u < u, o, ǫ, 
e, ę >  ḁ < a 
• dodatno porijeklo u uvjetima u kojima djeluju distribucijska ograni-
čenja:
Dugi vokali (naglašeni i nenaglašeni)
ī ispred r (nesustavno) > ie
ā uz j >   < ǭ,  uz nazale
Kratki naglašeni vokali
, ə ispred nazala > i u < o ispred nazala
a uz j >  ḁ < ǫ,  uz nazale
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Kratki nenaglašeni vokali
a uz j >  ḁ < ǫ,  uz nazale 
Polazno se slogotvorno dugo i kratko  u riječanskome govoru čuva – uz 
njega nije umetnut popratni vokal, kao što je to slučaj u ne tako dalekome 
govoru Bednje. 
•  >  – kf, nḁ, dem. pstik, r. pr. sg. f. vmlḁ (u Jelovcu: xmlḁ), r. pr. sg. 
f. utgnḁlḁ ‘otrgnula’, pridj. tsnḁti ‘koji se odnosi na trs’, vxj, prez. pl. 
3. pšdu, kt, bf, pvi, štti ‘četvrti’ (uz novije tti); sbti, tdk ‘tvrdi 
žulj’, pxti, vb, gm, tsj 
•  >  – pstn (u Jelovcu: pstḁn), tti, pdḁ ‘frula’, pridj. sdȋti ‘ljut(i)’, 
pl. t. f. psi (u Jelovcu: pl. t. f. ps), imp. dži, pst, r. pr. sg. m. vm (u 
Jelovcu: xm) ‘umro’, vmvni ‘umrtvljen(i); ukočen(i)’, kst ‘krštenje’, 
vx, v, sšḁn ‘stršljen’, ts, vt; I sg. s kvju͠, kncḁ ‘drvena posuda za 
oblikovanje tijesta’, mľĩ ‘mrtvac’, mtvc, prez. sg. 3. sbĩ, prez. sg. 3. 
cvĩ, bf ‘obrva’, xtš ‘kičma’, džti, dgitti ‘drhtati’, vsnĩk ‘vrš-
njak’, svkf ‘mužev otac, svekar’, svkvḁ, N pl. dv, dvk ‘dio dvori-
šta gdje se cijepaju drva, drvocjep’, tguvnḁ, džľk ‘dio pluga’, tľk 
‘crtalo, dio pluga’, prez. sg. 3. mf ‘mjauče’, kžp ‘šišmiš’, vbḁ, 
bšļn, stjt ‘tvrdi dio konopljine stabljike, koji se baca’.
Inicijalno slogotvorno  obično dobiva protetsko x (xš ‘raž’, prez. sg. 3. 
xž); proteza izostaje u ḁ. 
Za govor je karakteristična pojava sekundarne slogotvornosti sonanta r, 
koja nastaje u prednaglasnom položaju ispadanjem vokala u sljedovima vokal 
+ r ili r + vokal ili vokal + r + vokal: tptti ( < pretpostavljenoga *r < *re), 
prijedl. p ( < *ri), pti (uz: preti) ‘prema’ (u Jelovcu: pru͡ti), smk ‘siromah’ 
( < *iro), mtk ‘naknada za mlaćenje žita; sezonski posao mlaćenja žita’ ( < 
*ir < *r), psc (uz: prḁsc), pscḁ (uz: prḁscḁ), ksuvlḁ ‘krijesnica’ ( < *ri < 
*r); isto i u riječima stranog porijekla: kmpi er ( < *ru ili eventualno < *ro), 
tptḁ ‘truba’ ( < potencijalnog *ro ili *ru), pl. t. f. bgš ‘široke muške hlače od 
bijeloga domaćeg platna’ ( < potencijalnog *ra ili *re). 
U pviesl ‘povraz, vezica (obično od slame) za snopove u žetvi’ prefiks p 
potvrđuje Skokovu pretpostavku kako je riječ o polaznome prefiksu pro- (a ne 
po-, kako je u potvrdama iz drugih govora i zapisa). Skok (s. v. povrijèslo) navo-
di mogućnost da je r iz prefiksa izgubljeno »zbog disimilacije«. U riječanskom 
je govoru iz istog razloga u toj riječi izgubljeno korijensko r – *vr > *v > vie. 
Slogotvorno je  sekundarnog postanja i nejasne etimologije u mtũľ ‘lep-
tir’, mcs ‘ariš’. Možda je uzrokovano analogijom. 
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Osim u navedenom slučaju gubljenja prednaglasnog vokala u dodiru sa 
sonantom r, zabilježeni su i drugi slučajevi ispadanja vokala. Redovito se gubi 
refleks polaznoga o na kraju zamjeničkih priloga: smsn ‘ovamo’, tmtn 
‘tamo, onamo’. U istom položaju gubi se i refleks polaznoga  u priložnim 
složenicama uz glagole kretanja gr-t ‘(tamo) gore’, dļ-t ‘(tamo) dolje’ (pre-
ma gri, dľi uz glagole mirovanja). Inicijalno se i izgubilo u prijedlogu/pre-
fiksu iz – z ‘iz’ (npr. z vb), zĩti ‘izići’, strḁti ‘istjerati’, zrsti ‘izrasti’, splviti 
‘isprati’, spkḁti ‘iščupati’, zmsti, spti, spči, t. pt. scijni ‘iscijeđen(i)’. U nekim 
je primjerima ispao refleks polaznoga ə – vu͡sk, vjc; analogijom prema ə i 
refleks ę u zjc ‘zec’. Nesustavno, bez utvrđenih pravila, zabilježeno je i više 
drugih primjera ispadanja vokala u prednaglasnom i zanaglasnom položaju: 
r. pr. sg. f. vȋdlḁ ‘vidjela’ (refleks zanaglasnoga medijalnog ), brḁkḁ ‘pregršt’ 
(refleks inicijalnoga o), kxjḁ ‘kuhinja’ (refleks zanaglasnoga i), r. pr. sg. m. 
dši (uz: udši) ‘otišao’, imp. dĩdi (uz: udĩdi) (refleks inicijalnoga o), inf. mti 
(uz umtiimti) (refleks inicijalnoga i), zjtrik ‘zajutrak’ (refleks zanaglasno-
ga medijalnog u), gcijḁ ‘bagrem, akacija’ (refleks inicijalnoga a), vgrik ‘kra-
stavac’ (refleks zanaglasnoga medijalnog o) (možda analogijom prema snik 
‘češnjak’), trk (refleks inicijalnoga və), dlku ‘daleko’ (refleks zanaglasnoga 
e), snu͠kḁ ‘sinoć’ (refleks prednaglasnog ə), glavni broj trīdsti ‘trideset’. Uz 
etri postoji i tri (ispao refleks i koji se regresivnim pomakom naglaska na-
šao u zanaglasnom položaju). U nḁfti (uz nḁvuti), t. pr. nšnḁ nejasno je je 
li ispao refleks zanaglasnoga medijalenog u ili je zijev ḁu dokinut razvojem > 
ḁv > ḁf (nakon čega potencijalno f > š).
Kontrakcija se javlja u nekima od dvosložnih zamjenica: u posvojnima i 
povratno-posvojnim zamjenicama 1. i 2. lica jednine – m ‘moja’, tv ‘tvoja’, m 
‘moje’, sv ‘svoje’, npr. m diet, m pļũḁ32; u upitno-odnosnim zamjenicama 
– ĩ ‘čiji’,  ‘čija’. Kontrakcija se provodi i u nekima od kosih padeža tih za-
mjenica, ali ne u svima, npr. G sg. m. mgḁ ‘mojega’, G sg. f. m ‘moje’, DL sg. 
m. mmu ‘mojemu’, A sg. f. sv ‘svoju’, N pl. f. m (u Jelovcu: mj) – ali: D sg. 
f. muj ‘mojoj’, I sg. m. mujiemmujien (u Jelovcu: mjimmjin), N pl. m. muj. 
U kontrahiranom se obliku javljaju i brojne druge riječi, npr. glagoli – inf. 
stti ‘stajati’, prsnti (uz nekontrahirano prsntti ‘iznenaditi’), prez. dmdn 
‘dođem’, dš, d..., imp. du͠jt ‘dođite’, neg. prez. nm ‘ne budem’, neg. prez. 
nš..., nm ‘neću’, nš..., imp. vš ‘vidi’, všt; imenice – gusp ‘gospođa’, 
svc (uz nekontrahirano svtc), njž ‘potkrovlje’, klḁniet ‘klarinet’, Kľenĩk 
‘Klenovnik’; brojevi – jnjm (u Rijeci supostoje i nekontrahirani oblici, i to 
u dva akcenatska lika: jednjedmjdinjdim; u Jelovcu samo kontrahirani 
oblik bez protetskoga j: nm), tako i u složenici jmpu͠t ‘jedanput’, dvjsti 
32  v. bilj. 3
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‘dvadeset (glavni broj, u samostalnoj upotrebi bez jedinica)’, dvjst… ‘dvade-
set…’ (u upotrebi u složenim brojevima s jedinicama, npr. dvjst jdinjdim…). 
Ispadanje vokala i cijelih slogova te kontrakcija uobičajene su pojave u pro-
cesu tvorbe domaćih oblika osobnih imena: npr. kod ženskih Tũnḁ (‘Antoni-
ja’), Pulmḁ (‘Apolonija’), Tļḁ (‘Matilda’), Mļḁ (‘Amalija’), Cľikḁ i Clḁ (‘Ce-
cilija’), Žfḁ (uz Žufȋjḁ) (‘Sofija’); kod muških Tnḁ (‘Martin’), Tḁ i Tũnḁ 
(‘Antun’), Židu͠r i Žgḁ (‘Izidor’), Vḁ (‘Ivan’), Xľik (‘Mihalj’), Drš i Dršḁ 
(‘Andrija’). 
Umetanje vokala zabilježeno je u ušu͡jkḁ ‘šojka (vrsta ptice)’. 
III. Konsonantizam
Inventar i realizacija
Suglasnički inventar riječanskoga govora ima sljedeće foneme: b, c, (ӡ), , 
d, , f, g, x, j, k, l, ļ, m, n, , p, r, s, š, t, v, z, ž. 
Rubni je fonem ӡ potvrđen samo u riječi ӡgurḁ ‘odozgora’ (a ne javlja se 
npr. u miezg, bizgu ͡vicmizgu ͡vic). 
Budući da u govoru postoji jedan par palatalnih afrikata ( ~ ), njihov 
ostvaraj može varirati, a najčešće je upravo srednji između [č] i [ć] odnosno 
[ǯ] i [].
Suglasnik v u dijelu se distribucije ponaša kao sonant, a u dijelu kao zvučni 
konsonant. Osobine konsonanta ima u položajima u kojima dolazi do zamjene 
zvučnih konsonanata bezvučnima (v. distribuciju). 
Kod dijela starijih govornika provodi se neutralizacija nazalnih sonanata m 
i n na kraju riječi. Neutralizacija se odvija na taj način da se u završnom polo-
žaju apstrahiraju artikulacijska obilježja nazala m i n pa su u rezultatu moguća 
oba glasa i na mjestu polaznoga m i na mjestu polaznoga n. Pojava je uopćena, 
neovisna o vrsti riječi i o tipu završetka riječi (nastavak ili korijen). Primjeri: 
• -m > -m-n – tmtn, smsn ‘ovamo’, VuzmVuzn ‘Vazam’, I sg. 
nužmnužn, D pl. gdikumgdikun, D pl. vulu͠mvulu͠n, D pl. 
bīkmbīkn, prti vmvn ‘prema vama’, s ki emkien ‘s kim; s čim’, 
s tiemtien, pu nu͠vumnu͠vun, puviedḁmpuviedḁn, dmdn, 
+bmbn, bu͡mbu ͡n ‘budem’ (nagl.), bumbun (nenagl.), mḁmmḁn, 
pom. glag. nenagl. sḁmsḁn, niesḁmniesḁn, nmḁmnmḁn, pmpn, 
trḁmtrḁn, k siem tiem ļudm  k sien tien ļudn
• -n > -m-n – mn ‘on’33, sȋmsȋn ‘sin’, šrjzľimšrjzľin ‘ža-
rač’, žjmžjn ‘žedan’, jmjn, jdmjdnjdimjdin ‘jedan’, 
33  npr. m j ši ‘on je išao’
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kmmkmn, ummumn ‘ječam’, mľimmľin, jsmjsn ‘je-
sen’, grbmgrbn ‘greben’, diemdien ‘dan’, tjdimtjdin ‘tjedan’, 
bšļmbšļn. Pojava se odvija automatikom pa je potvrđena i npr. kod 
imena dalmatinskog mjesta KrimKrin, a posredno o njoj vjerojatno 
govori i m u domaćem obliku ženskog imena ‘Apolonija’ Pulmḁ.
Pojava se provodi u spontanom govoru – izgovarajući zasebne riječi govor-
nici je uglavnom neće “priznati”, odnosno upotrijebit će etimološki glas, što 
je, pretpostavljam, utjecaj standardnoga jezika. Pojava je u povlačenju – kod 
mlađih govornika ona izostaje; zamjena m i n kod njih je eventualno u odre-
đenim riječima leksikalizirana. 
Međusobna zamjena završnih m i n – premda je u užem kontekstu izo-
lirana – treba se promatrati u širem kontekstu razvoja tih glasova na sjeve-
rozapadu hrvatskoga i u dijelu slovenskoga jezičnog područja te sve zajedno 
povezati i s jednim od tzv. adrijatizama – zamjenom m > n na kraju gramatič-
kih morfema, koja se provodi u obalnim čakavskim i štokavskim govorima. 
Narušavanje fonološkog statusa m i n na kraju riječi očito je pojava proširenija 
nego je to u dijalektološkoj literaturi opisano. 
Sonant n na mjestu m u nezavršnom položaju postoji u sdindst ‘sedam-
deset’, sindst ‘osamdeset’, sdinstu͡ ‘sedamsto’, sinstu͡ ‘osamsto’. Možda je 
riječ o analogiji prema brojevima ‘sedam’ i ‘osam’ u kojima se nalazi u završ-
nom položaju. 
Fonem l ispred prednjih vokala i, ẹ,  ostvaruje se jače ili slabije palatalizi-
rano, kao [ľ]: prez. veľīst, žeľzu, pľḁ. 
Fonem ļ ispred ḁ, , i fakultativno se djelomično depalatalizira u [ľ], a može 
se i zamijeniti fonemom l: zmļḁ[zmľḁ]zmlḁ, mľḁ, prez. plũvľ, prez. vľḁ, 
n vľḁ, pľti, cȗgľ ‘uzde’, pľ, nedľḁ. Na taj se način u spomenutom fo-
nemskom kontekstu fakultativno gubi fonološka opreka između l i ļ. Palatali-
zirano se [ľ] javlja u nekim domaćim i stranim riječima i u završnom položaju; 
čini se da je uvijek riječ o varijanti fonema ļ: viľ, mtũľ ‘leptir’, vutľ, gurieľ 
‘ovratnik’, pĩľ ‘stup’. Razmjerno velika učestalost pojave ľ (< polaznih l, ĺ), za 
koju se čini da je uvjetovana glasovnim kontekstom kako je navedeno, otvara 
i pitanje nije li možda riječ o tome da je prosječan, neutralni izgovor l u rije-
čanskom govoru “umekšan” (tj. tzv. srednjoeuropsko l; usp. Brozović 1972: 13). 
Lateral l ispred u nije zamijenjen s ļ: plk, lk, lȗkjḁ ‘rupa’, glũxḁ. 
Distribucija i porijeklo 
U završnom položaju ispred stanke dolaze samo bezvučni suglasnici; po-
lazni su zvučni u tom položaju zamijenjeni svojim bezvučnim parnjacima: 
žľi ep, prk, ji es ‘jaz, brana’, glt, ru ͡k, plk, rũt ‘rudo’, xš, zu ͡p ‘zob; zub’, 
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živt, si et ‘mjesto gdje perad sjedi ili spava’, mdvt, glup, kžp (prema G pl. 
kžbuf) ‘šišmiš’, jš, pu͠š, priels, pi ens ‘novac’, btk ‘bolest’, grp, glš ‘boca’, 
krĩš, Vrš ‘Varaždin’, skru͡s ‘sasvim, posve, skroz’, štrk (usp. L sg. f štu͠rgu) 
‘duplja’. Zamjena je provedena i kod skupova zd > st, ž > š: grst, G pl. zvi est, 
dš. Obrnuta je zamjena – t > d – zabilježena u G sg. xḁmd prema N sg. 
xḁmt ‘homut, jaram’ – vjerojatno analogijom prema kosima padežima imeni-
ca sa završnim d > t u N sg. (tipa grt, grdḁ). Slično tome, zamjena bezvučnog 
suglasnika zvučnim ispred sonanta (kn > gn) provedena je u šignti ‘uštipnu-
ti’. 
Kao zvučni se opstruent ponaša i suglasnik v u pozicijama u kojima dola-
zi do zamjene zvučnih opstruenata bezvučnima – u završnom položaju: bf, 
f, bf, kf, šȋf ‘šav’, krf, lgif ‘bačva’; u G pl. jezȋkuf, mustuf, brtuf, bĩkuf, 
vulu͡f, pridj. ľpuf; ispred bezvučnih opstruenata: žrfkḁ, pxufski, drfski 
‘dravski’, Lipuglfḁni, G sg. difcdufc (prema N sg. divcduvc ‘udovac’). 
Tako i prijedlog/prefiks v(-) – f psḁj, f sn ‘u san’, f pe, f seľ ‘u selu’, fkniti 
‘prevariti’, fsȋpḁti ‘usipati, usuti’. Kao drugi član suglasničkog skupa v se po-
naša kao sonant, ne uzrokujući jednačenje po zvučnosti prethodnog opstru-
enta: svu͡rḁ, smkvḁ. U spomenutom prijedlogu/prefiksu v(-) izjednačili su 
se polazni prijedlog/prefiks və(-) (v glv, r. pr. vj ‘ujeo’, vmieļti s ‘drobiti se, 
urušavati se (o zemlji)’, prez. ftupĩ (s)) i prefiks u- (vmti, vmrieti, fkrsti). Za-
mjena v > f zabilježena je u fngufngu, kao krajnji rezultat razjednačavanja 
nazala u skupu mn > *vn > fn te u pril. fnu͡ ‘po noći, noću’ gdje prijedložno/
prefiksalno və ima bezvučni lik f bez obzira na sonant koji slijedi. Intervokalno 
v zabilježeno je u pvḁk ‘pauk’, pvuinḁ. Refleks v ispao je iz trosložnog skupa 
vsk > fsk > sk u krski ‘kravski, kravlji’.
Rotacizam je proveden u prez. glagola ‘moći’: mrmmren, mrš… Javlja 
se i u navesku -r tipa ngdar ‘nekad’. Nije proveden u prezentu glagola vugnti 
‘ugnati, utjerati’: vužnm, vužnš… 
Sibilarizacija izostaje: L sg. ngi, ru͞k, N pl. vnki (u Jelovcu: xnki), cvk 
‘postolarski čavli’, cjnk ‘tekstilni predmeti’, bīk, pl. t. stpki ‘mlaćenica’, dijk 
‘đaci’, gdiki ‘praščići’, ciki ‘telići’, iki ‘pilići’, brgi, vu͡ki, miexi, urxi. U 
imperativu odgovarajućih glagola sibilarizacija također izostaje, javlja se  ana-
logijom prema prezentu: pi, pit. 
Polazno se  reflektiralo uglavnom u j, samo iznimno u : mjḁ, mjš, 
prjḁ, pl. t. f. sj ‘čađa’, svjḁ ‘svađa’, žj, pridj. žjnžjm, pridj. bri ejḁ, komp. 
mljšḁ, sljšḁ, t. pt. scijni ‘iscijeđen(i)’, ali tȗu ‘tuđe’, tuīnc. Sekundarni skup 
dəj dao je dj: sdj ‘voće; plodovi’, uru͡dj ‘oruđe’, ali iznimno ruk ‘rođak’. 
Polazni izjednačeni *zdj = *zgj dali su skup ž: mužni, pl. t. drži ‘vinski ta-
log’, G sg. diž, N sg. dš (sa zamjenom ž > š u završnom položaju), rūžti, 
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prez. rũžim ‘skidati zrna s klasa (obično o kukuruzu)’, N pl. ružiki. Dva 
zabilježena primjera sekundarnih skupova zdəj i zgəj pokazuju različit razvoj: 
gru ͠zdj (od grst) prema ru ͠žj (od rzgḁ ‘grana na trsu’). 
Fonem  dolazi i u riječima koje potječu iz stranih sustava: nl, mḁr 
‘daždevnjak’, rik ‘pijetao patuljaste vrste kokoši’, vul (ali dijk ‘đak’).
Polazni  i č izjednačili su se u fonemu : 
•  >  – pľḁ, nu͡, r ‘kći’, muxḁ, L sg. pe, pi (u Jelovcu: pti), 
si (u Jelovcu: sti), pumi (u Jelovcu: pumti), ubti, ľḁ, svie, 
pľḁ, tľi, diti ‘dječji’, pril. v ‘više’
• č >  – prez. ju͠ s, r. pr. f. ȗlḁ, ri e, bḁ ‘usna’, krīti, prez. pl. 
2. št, rbḁḁ, kļũ, lvik, lin ‘gladan’, vr i vrr ‘liječnik’, 
vrḁrica ‘liječnica’, tľk ‘crtalo, dio pluga’. 
Polazni izjednačeni skupovi *stj = *skj dali su š: dvurš, kľi ešḁ, šetnḁ 
‘gruba dlaka, čekinja’, šigntišignti ‘uštipnuti’, xtš ‘hrbat, kičma’, pūšti 
‘puštati’, prez. pl. 3. šdu, u͠tišik ‘prvi jutarnji obrok kojim se prestaje biti 
natašte’, kušcḁ, prez. sg. 3. navi ešḁ, kšr ‘gušter’, xru͠š ‘hrušt’, tšḁ ‘pu-
nica’, pridj. všnḁ ‘voštana’, Bdinšḁk ‘mjesto na području Gornje Voće’. 
Skup š sekundarnog je postanja u toponimima te etnicima i kteticima u 
Ivšicḁ, Bidļšḁri ‘stanovnici Bednje, Bednjanci’, jlvišḁnski (od Jlu͡vic), 
gdje je š naknadno umetnuto uz etimološko . Š je nejasnoga, vjerojatno ta-
kođer sekundarnog porijekla, umetnuto ispred inicijalnoga č, u šūnc ‘čunak 
(na tkalačkom stanu)’ i u šȗnic ‘mala kuka; vrh lađe, pramac’ te – zabilježeno 
u Gornjoj Voći – u šũk ‘ćuk, vrsta noćne ptice’. Skup š u pojedinačnim je 
riječima nastao i pretpostavljenim sljedećim razvojem suglasničkih skupova: 
š < *xč < *xtš < *ktž (usp. Bezlaj s. v. nihče) u nš ‘nitko’, š < *fč < *vč (< *(a)
vuč ili *(a)uč) u t. pr. nšnḁ ‘naučena’. 
U refleksu sekundarnih skupova təj i stəj uglavnom nije došlo do jotacije: 
vľitj ‘proljeće’ te u zb. imenicama lḁtj (od lt ‘klas’), pru͠tj, smtj (u Jelov-
cu: smtj), cvietj, nȋtj; xrḁstj, kustj, ali brḁ. 
Polazni se velar x većinom čuva, i to u svim položajima: početnom, sre-
dišnjem i završnom (početni: r. pr. sg. m. xti ‘bacio’, xžḁ, prez. pl. 3. xjdidu 
‘hode, idu’, xrnti, xḁmt ‘homut, jaram’, xrȗškḁ, xļḁdḁ; središnji: snxḁ, vȗxu, 
pixti ‘dirati’, muxḁ, nḁpxti ‘natrpati’, txicḁ, prez. sg. 3. kȗxḁ, pl. t. švxḁ 
‘tupa strana sjekire’, mxḁ, bxḁ; završni: miex, pužrũx ‘proždrljivac’, prux 
‘pirika’), pzlux. 
Sustavno izostaje:
• u završnom položaju u nastavcima, gdje je dijelom zamijenjen s j, a di-
jelom se izgubio: npr. x > j u nastavku -ḁj u L pl. imenica: nḁ nugj, pu 
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prḁvḁj, v jslḁj, f psḁj, pu dvj; x >  u ostalim nastavcima: G pl. stri 
‘starih’, G pl. muji͠e ‘mojih’ GA ĩ ‘njih’, L nḁ vrti
• u završnom položaju u nekim imenicama neposredno iza kratko nagla-
šenog vokala u zadnjem/jedinom slogu: ur ‘orah’ (prema G sg. urxḁ), 
kr ‘kruh’, gr ‘grah’; postoje i iznimke: px ‘puh’; ograničenje se ne 
odnosi na slogotvorno  (vx) niti na riječi s dugim naglaskom (miex, 
G pl. vũx)
• u početnom položaju u glagolu ‘htjeti’ gdje je u infinitivnoj osnovi xt 
> št (štti, r. pr. št ‘htio’, štľi), a u prezentskoj x >  (mn, š, 
, mu, t, du). 
Osim navedenoga, postoje i nesustavne promjene u vezi s velarom x, zabi-
lježene u pojedinačnim primjerima, npr. xt > ft u plftḁ, x >  u imp. jdi ‘xodi’, 
jt, x > j u krȗjik (dem. od kr). 
Ispred inicijalnih naglašenih vokala u͞, ọ i u te nenaglašenoga u kao re-
fleksa polaznih dugih i kratkih u i ǫ umetnuta je proteza v: vȗxu, vȗxjḁk 
‘čuvarkuća’, vugnti (s) ‘ugnuti (se), maknuti (se)’, prez. vdri ‘udari’, vjc 
‘ujak’, vjnḁ ‘ujna’, vutľ ‘učitelj’, vgil ‘ugao’, vgľn ‘ugljen’; sekundarno, 
prefiksalnom tvorbom, i u nepočetnoj poziciji: nḁvuti (uz nḁfti) te u posu-
đenici vrḁ. U vȗpḁti s, pudvȗpḁti s ‘usuditi se’ nije jasno je li riječ o protezi 
v uz ispadanje v u skupu pv ili možda o premetanju upv > vup. Kod pri-
jedloga i prefiksa vu(-) < və(-) nije jasno je li razvoj tekao və > u na koje je 
dometnuto protetsko v ili je u tom slučaju ə dalo u, a v je po etimologiji: vu 
‘u’, vugnti ‘ugnati, utjerati’, r. pr. pl. f. vudri evḁľ ‘udarale’, vľitj ‘proljeće’, 
vuľiti ešni ‘proljetni’. U riječima s polaznim prefiksalnim u, koje se izjednačilo 
s polaznim və(-) – vmrieti, prez. vmrj, r. pr. vm, pridj. vmvni ‘umrtvljen; 
ukočen’ – nije jasno je li u zamijenjeno s v ili je riječ o protetskome v, uz gu-
bljenje prednaglasnoga u.
Ispred inicijalnih u͞ i ọ, kao refleksa polaznoga dugoga i kratkog o koji 
pripada korijenu riječi, u dijelu je primjera umetnuto protetsko j: jtkḁ ‘otka’, 
jku ‘oko’, ju͡s (uz u͡s) ‘os’, ali se ono ne javlja redovito – ima i primjera bez 
njega, npr. bf ‘obrva’, urti, prez. rjr, ugn ‘oganj’, u ‘otac’, uz već spo-
menute dublete. 
Starija je proteza očuvana u vpn, u broju jednjedmjdinjdim (u Jelov-
cu u posljednjem primjeru proteza izostaje: nm, G sg. m. nugḁ..., nkrt). U 
pl. t. m. vu͞ž ‘uža, konopi’, vzil ‘uzao’ nije jasno je li proteza praslavenskog 
porijekla ili je novija. 
Fonem u kao refleks prefiksalnoga, a ne korijenskoga o nema protezu: 
upsti, ustriti, r. pr. sg. f. utgnḁlḁ. Proteza izostaje i u umnumm ‘ječam’. 
Činjenica da isti vokali suvremenog sustava imaju različite proteze u ovisnosti 
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o svome porijeklu, pokazuje kako su proteze starije od izjednačavanja o, ǫ i  
u istom fonemu. 
I protetsko se x ispred  javlja nesustavno: xš ‘raž’, prez. xž, ali ḁ. 
Polazno palatalno ŕ dalo je slijed rj u središnjem položaju, kad se taj polo-
žaj u paradigmi ne izmjenjuje sa završnim: škrj, mrj, vrjḁ, nḁguvrjti, 
prez. rj (r), vmrj, prtvrjḁš s, putkurjvḁ. 
U završnom položaju i u slučajevima kad se u paradigmi završni položaj 
izmjenjuje s nezavršnim ŕ > r: žḁndr, N pl. žḁndr (posuđenica s analoškim ŕ) 
(u Jelovcu je i tu u nezavršnom položaju rj: štḁndrj ‘žandari’). 
Polazni se lateral l u završnom položaju čuva u svim slučajevima, osim u 
glag. pridjevu radnom sg. m. gdje je sustavno otpao: muzl ‘čir’, ppl, kutl, 
su͡l, kl, vl, G pl. ml, vzil ‘uzao’, diel, vsl, pa i m. cpl, prema r. pr. mgi 
‘mogao’, , dž, d ‘djeo, stavio’, d ‘dao’, dši ‘otišao’, bi ež, sid ‘sjedio’, s 
‘sjeo’, pr ‘preo’, uz ‘izuo’, pki ‘pekao’, psti ‘pustio’, ž ‘žeo’, j ‘jeo’, im ‘imao’, 
mlt, dunsi ‘donio’, pľijḁ, put. Ispadanje završnoga l u r. pr. sg. m. na voćan-
skom je području karakteristično za mjesto Rijeku. U okolnim je govorima 
razvoj l drugačiji. 
Polazni se palatalni lateral ļ većinom čuva: žũļ, N pl. žūļ, ļȗdi, komp. bļ, 
pĩļkḁ ‘čep na bačvi’, škļu͡jc ‘komad sušenoga voća’, mrvļḁ ‘mrav’, prijtļ, pa i 
žkiļ ‘vreća’, kȋkļḁ. Staro se palatalno ļ očuvalo i u pļũḁ.
Premda se u osnovi l i ļ čuvaju kao zasebni fonemi, zbog djelomične pa-
latalizacije l u [ľ] i djelomične depalatalizacije ļ u [ľ] u određenim uvjetima, 
kako je navedeno u odjeljku o realizaciji, funkcionalni odnosi između fonema 
l i ļ dijelom su narušeni. Fonem l ponekad nastaje i od ļ: plũvľ ‘pljuje’, šĩvľ, 
duplti, duplḁmu, knuplḁ, vjerojatno i u sľvḁ. Obrnuto, pojava ļ na mjestu 
l potvrđena je u imenu BļnikBļfnik za obližnji brežuljak i crkvu (prema 
pretpostavljenom Volfgang). 
U sekundarnom skupu ləj nije došlo do jotacije – izgovaraju se oba glasa: 
zlj, vslj, sku͡ljḁk ‘lijes’, ku͠lj.
Primarno je epentetsko l redovito umetnuto između usnenih p, b, m, zub-
no-usnenoga v i palatala j, jotirano (l + j > ļ) i dalje se razvija ovisno o fonem-
skom kontekstu kao i svako ļ – ispred ḁ, , i fakultativno se djelomično (ľ ) ili 
potpuno (l) depalatalizira: glag. jmľ ‘uzima’, dvľmu, imp. dvľi, ustvľni, 
skrĩvļskrĩvľ, dbľni, dubvľti, nḁprvľnḁ, fsȋpľ, fkplt ‘škopiti’, pupi evľ, 
ciepľni, šĩvľ, nḁškrplḁ ‘škropi (obično o kiši)’; im. kplḁ ‘kaplja’. U sekun-
darnim skupovima pəj, bəj, vəj (za məj u građi nije bilo potvrde) lateral l nije 
umetnut: snu͠pj, šȋbj, gru ͠bj, sľȋvj ‘voćnjak’, dri evj, zdrvj, biti evj (pre-
ma bitv). 
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Refleksi polaznoga palatalnog nazala ń jesu , j, n, jn i . Razvoj samo dije-
lom ovisi o poziciji u riječi, odnosno o fonemskom kontekstu. 
U osnovi, polazno je ń dalo palatalni nazalni spirant . Tako je većinom 
kad se našlo između vokala, ali i u dosta primjera kad je bilo prvi ili drugi član 
suglasničkog skupa te na početku ili na kraju riječi: žḁ ‘dlaka od konjskog 
repa’, užni, k, G sg. ku, sĩḁ ‘sanja, san’, r. pr. sī ‘sanjao’, šȋḁk ‘šija’, 
blu ͡dḁk, d gḁ, bdic, gk, ugrīti, G sg. ug, vkuš, gũ, dvk, svĩsku, 
jedīk ‘jednostruki plug’, prez. žḁmu ‘žanjemo’, ticḁ ‘posuda za pravljenje 
masla’, prez. mf ‘mjauče’, žuk, biļk, st ‘staja i druge gospodarske 
zgrade’, (žbḁ) krḁḁ, sľȋḁr ‘puž balavac’, kurȗzḁk ‘rovac’, mľȋḁk ‘košni-
ca’, ri ešḁ, skti s, si eḁ, mȋ ‘manje’, G  ‘nje’, D  ‘njoj’, I ž u͠ ‘s njom’, 
guvixuvi ‘njihov’, Ivic ‘Ivanec’, Zlgu ‘Zlogonje (obližnje mjesto)’. Isti je 
refleks i kod sekundarnog skupa nəj: zb. im. šetȋ, pĩsḁ, šukọtȋ ‘grmlje’, pa 
i u posuđenici rgļḁ ‘zdjela’. Rijetko se kao prvi član suglasničkog skupa razla-
že na slijed jn: kurjnik ‘mrkva (narančasta)’34, žjnskḁ, cjŋk ‘tekstilni pred-
meti’; isto i kod zamjenica tipa jŋgḁ ‘njega’ (u Jelovcu: jgḁ), jŋguf ‘njegov’. 
U dijelu je primjera kao drugi član suglasničkog skupa ń dalo reflekse j i n. 
Tako se refleks n < ń javlja u slijedu (najčešće sufiksu) ni, nḁ < ńi, ńa: gu͡rnḁ, 
du͡lnḁdu͡ļnḁ, sriedni, spu͡dni ‘donji’, vuľiti ešni ‘proljetni’; u završnom polo-
žaju kao dio slijeda in < əń: ugn ‘oganj’, trvn, svībn, bu ͡bin ‘bubanj’, bidn 
‘badanj’, škrin ‘čizma’; tako i u Všnicḁ ‘Višnjica (nedaleko mjesto)’. Razvoj j < 
ń potvrđen je u više, redovito dvosložnih, primjera u kojima j dolazi iza oklu-
ziva: sȗkjḁ ‘vrsta kaputa’, N pl. škrji ‘čizme’, lȗkjḁ ‘rupa’, Bdjḁ ‘Bednja’, vxj, 
pȋpjḁk ‘čep u vratašcima bačve’, kxjḁ ‘kuhinja’ te u zamjenici jjni ‘njezin’ (u 
Jelovcu: jni). U istim uvjetima može doći i do gubljenja refleksa ń: ľšḁk, dem. 
lȗkicḁ, ršuf ‘trešnjev’, t. pr. ftgni ‘potrgan, slomljen’ (ovamo vjerojatno pri-
pada i xlḁk ‘muški pojas’) te inicijalno u zamjenici ž ĩmĩn ‘s njim’. 
Zabilježeni su i primjeri sekundarnoga  na mjestu polaznih j i n: ľisk 
‘lisac’, dubletno viekḁ (viejkḁ) ‘list’, Bidļšḁri ‘Bednjančani’ te analoško  < 
 u vļḁḁ ‘veljača’ prema ostalim mjesecima na -ḁ (usp. si eḁ, ľȋpḁ, spḁ). 
Polazni se suglasnički skup čr čuva kao r – nḁ, ľni, ri evu, f, ri ešḁ, 
tľk. Čuva se i polazni skup žr bez umetanja d – žri eti, žr, pužru ͠šni, 
pužrũx, žrieb, žriebc ‘pastuh’, užribĩ s. 
U govoru su provedene razne vrste zamjena suglasnika. Pojedinačno, pro-
vedena je zamjena v > b u imenu BļfnikBļnik te brojne zamjene u sugla-
sničkim skupovima. Tako se ispred sonanta zubni t i d mijenjaju velarnima k 
i g (dl > gl, tl > kl, dn > gn) – gľi etv, gľi etvti ‘raditi dlijetom, dupsti’, nklu, s 
kľi e, (zdi) z nḁkiel, gnr ‘dinar, novac’; obrnuto, velarni okluzivi k i g kad se 
34  prema krn ‘žuta mrkva’
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nađu u dodiru s istim tipom glasova ne ispadaju, nego se zamjenjuju labioden-
talnim frikativom f (gk > fk, kk > fk) – ľfki, mfki, žfki; velarni okluzivi k i x 
ispred dentalng okluziva t zamjenjuju se palatalnim frikativom š (kt > št, xt > 
št) – štri (u Jelovcu: ktri) ‘koji’, štti ‘htjeti’ – ili labiodentalnim frikativom f (xt 
> ft, gt > ft) – plftḁ, nfti (i N sg. nfit). U trosložnom skupu sljedovi ts i ds daju 
afrikate (tst > ct, dsp > cp) – pctu͡, dvctu͡, cpudḁ ‘odozdo’. U dodiru sugla-
snika ili na daljinu provedene su disimilacije, npr. mń > mļ – sȗmļḁmu, m – ń 
> n – l komp. mlši ‘manji’; n – m > n – b – neg. prez. nbr ‘ne može’, nbrmu 
‘ne možemo’, mn > vn – gũvnu, vjerojatno i dń – n > dļ –  u Bidļšḁri. Asi-
milacija po mjestu tvorbe provedena je u tipu s – ń > ž –  – ž u͠ ‘s njom’, i 
drugdje, npr. u šr ‘jučer’, priekšr. Skup hv dao je f – flḁ. 
Zamjene suglasnika zabilježene su i u primjerima: škrbut ‘pavit’, ȋmj ‘inje’, 
pzlux ‘pazuh(o)’, pu ͞ln (uz pu͞dn). U pľtvḁ ‘plitka’ (tako i u imenu obližnje 
rječice i mjesta: Pľitvcḁ) došlo je do zamjene sufiksa. U stmnḁ ‘strma’ domet-
nut je sufiks. Pokazne su zamjenice bez sufiksa: kki, G kkugḁ, tki, unki. 
U glagolima tvorenim od prefiksa koji završava vokalom i od osnove iti, da 
bi se dokinuo zijev, zamijenjeno je i > j pa su nastali skupovi jt, jd: du͠jti, prez. 
du͠jd, njti, njd. Na isti je način u njž ‘tavan’ zijev, nastao nakon ispada-
nja intervokalnoga x, dokinut zamjenom ai > aj. U veti ‘vidjeti’ zijev, nastao 
nakon ispadanja d, nije dokinut. 
Do suglasničkih promjena u riječanskom govoru nije došlo u nekim riječi-
ma u kojima u mnogim mjesnim govorima do njih dolazi: bizgu ͡vicmizgu ͡vic 
‘bazga’, miezg, sľvḁ, dru͠bni, vlknu, tkti, prez. tk, tkľc, tmcḁ, vrtvu, 
prez. pl. 2. veľīst, prez. pl. 2. ji est, nḁ lktu, lvik, pšencḁ, pšenȋni, cvĩ, 
rvni, gnu͡j. 
Ispadanje suglasnika zabilježeno je u mnogim primjerima. Tako sonant v 
ispada u dvočlanim i tročlanim skupovima: turlu ‘posuda rupičastog dna za 
cijeđenje i oblikovanje sira, tvorilo’, tu͞rc ‘tvor(ac)’, ls (f) ‘vlas’, trnik ‘trav-
njak’, srkḁ, sľi ‘svući’, tdk ‘tvrdi žulj’, sbti, ttik, tdi, krsku ‘kravsko, 
kravlje’. Sonant j ispao je u završnom položaju u upitno-odnosnoj zamjenici za 
neživo ‘što’ i njezinim tvorenicama: k, nkḁ, nkḁ, zkḁ; isto i u dijelu impe-
rativa u sg. 2. pĩ (ali: jj), u šurḁkḁ (prema šurjk) te iza nekih opstruenata kao 
dio sufiksa ji: ku͠zi, bu ͠ži. Rijetko, čuje se i zamjenica kj s očuvanim završ-
nim j, uglavnom kad se izgovara na kraju rečenice ili pred stankom. Kod zbir-
nih se imenica u nekim primjerima j čuva i nakon provedene jotacije: triešj, 
ru ͠žj, flj ‘tekstilni predmeti, roba, rublje’. Refleks inicijalnog və otpao je 
u sg. n. ss ‘sve’, f. s, pl. m. s, f. s i u drugim zamjenicama s tom osnovom: 
ski; ispao je i u prefiksu ispred nekih opstruenata: zjti ‘uzeti’, trk ‘utorak’, 
zdi, zdgnḁti. U ličnoj zamjenici 1. l. fakultativno otpada završno -s, češće 
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kod mlađih govornika: jsj. Ispadanje suglasnika zabilježeno je i u drugim 
primjerima: d ‘kad’, xtš, NA sg. r ‘kći’, mti ‘možda’, puplt, t, šstu͡. 
Zabilježeno je više primjera umetanja suglasnika, među kojima se izdvajaju 
oni s umetnutim palatalnim sonantom j: pujti, zjti, imp. jdi, jt, prez. 
sjd, kľjti, prez. ľjždu, xjdidu, imp. sjdi, kjsḁ ‘ženka psa, kuja’, kjsik 
‘psić’, prez. prjd (i prj), gjt ‘vrsta zmije, vjerojatno guž’, komp. ľjžišu ‘lak-
še’, zjdi ‘otraga’ (ovamo vjerojatno pripada i bjs ‘kontrabas’). Zbog većeg broja 
primjera s umetnutim j, čini se kako je riječ o relativno sustavnoj pojavi. Ona 
je, po svoj prilici, uvjetovana distribucijskim razlozima, ali njezine uzroke ipak 
zasad nije moguće posve precizno utvrditi. Na temelju navedenih primjera, 
čini se da se može zaključiti kako je j umetnuto između samoglasnika koji nosi 
naglasak ili prednaglasnu dužinu i sljedećeg suglasnika, pri čemu određenu 
ulogu, čini se, ima i vokal u sljedećem slogu. Riječ je o sljedećem nizu: mo-
noftonški vokal s naglaskom ili prednaglasnom dužinom (češće otvoreno  ili 
zatvoreno ọ, rjeđe ḁ ili u) + opstruent (češće d ili t, rjeđe s ili ž) + vokal (češće 
prednjega niza, rjeđe ḁ) ili . Pretpostavljeno pravilo nije univerzalno – brojni 
su primjeri u kojima u navedenim distribucijskim uvjetima j nije umetnuto 
(npr. inf. žti, mtikḁ, mti ‘možda’). Navedeni tip umetanja sonanta j zabi-
lježen je i u nekim drugim kajkavskim govorima, pri čemu nije jasno javlja li 
se i u njima u tolikom broju primjera ili je rjeđa – npr. govor Šemnice Donje 
(Oraić Rabušić 2009) ili Svetog Križa Začretja (Šojat 1966 rkp). Druga je mo-
gućnost da se ova pojava tumači u okviru vokalizma kao vrsta diftongacije 
(u tom slučaju zabilježena kao puti, zti, imp. di, prez. sd, kľti, prez. 
ľždu, xdidu, ksḁ...).
Osim j, potvrđeni su i drugi primjeri umetanja suglasnika: skľzn ‘sleze-
na’, diesti ‘djeti, staviti’. U lokalnom obliku imena obližnje crkve, sveca i njego-
va blagdana Mndr ‘Medard’ umetanjem sonanta n i otpadanjem završnog 
opstruenta d izvršena je kombinacija asimilacije i disimilacije na daljinu. 
Napomene o drugim govorima voćanskoga kraja35
Osnovna razlika između opisanoga govora Rijeke Voćanske prema drugim 
istraživanim govorima voćanskoga kraja jest u razvoju dugih ǫ i . Samo, na-
ime, u Rijeci, i to ne u cijelome mjestu, postoji sustavni razvoj dugih ǫ i  uz 
nazalne suglasnike u ḁ, dok su se uz nenazale izjednačili s dugim o u fonemu 
u͞. U ostalim voćanskim mjestima vokal tipa a na njihovu mjestu dolazi tek 
u pojedinačnim primjerima, dakle leksikalizirano, a ne kao rezultat sustavne 
fonološke promjene. Akcenatski se sva mjesta uglavnom podudaraju, kako u 
35  Iznose se najosnovniji podatci jer okolni govori nisu bili glavni predmet terenskog 
istraživanja. Za detaljniji bi prikaz trebalo obaviti dodatna istraživanja. 
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inventaru jedinica, tako i u njihovoj distribuciji i razvoju – sva pripadaju Iv-
šićevoj najkonzervativnijoj skupini I.1. Među njima postoje tek manje razlike 
u prozodiji. 
S govorom Rijeke Voćanske u velikoj je mjeri podudaran govor Jelovca 
Voćanskog. Razlike među njima u fonologiji kod pojedinih riječi u ovom su 
članku naznačivane u zagradama. Sustavno govor se Jelovca od govora Rijeke 
razlikuje u nekoliko pojava: završno l nije otpalo, kao u Rijeci, nego je dalo 
neslogotvorno  (pusieki, mgi, sī ‘sanjao’, prjḁ ‘prihvatio, uhvatio’, d 
‘djeo, stavio’, zdgnḁ); u infinitivni je nastavak i, po analogiji prema ostalim, 
većinskim glagolima na ti, umetnuto t pa je nastavak ti (sľti); ispred sugla-
snika je inicijalno v > x (xnk, xmti s, xmri eti, prez. xmi eļḁ s); u prezentskom 
je nastavku za 2. pl. u odgovarajućim glagolima ispalo s (ji et – prema rije-
čanskome ji est); u broju ‘jedan’ izostaje stara proteza j i redovito ispada d (m. 
ńm ‘jedan’, f. nḁ, G sg. m. nugḁ); u upitno-odnosnoj zamjenici ‘koji’ ispalo 
je t: kt > k (kri – prema riječanskome kt > št: štri). Sustavni razvoj dugoga i 
kratkoga ǫ u ḁ,  uz nazale u Jelovcu se ne provodi, npr. mu͞tti s ‘igrati se’, 
prez pl. 3. mu͠tidu s (prema riječanskome mtti s, mtidu s), ali se taj razvoj 
javlja u pojedinačnim, leksikaliziranim primjerima, npr. ntri ‘unutra’.
U mjestu Slivarsko refleks izjednačenih ǫ i  je otvoreno , jednako u du-
gom i u kratkom slogu i neovisno o fonološkom okruženju, stoga i neovisno 
o nazalima: I sg. z ruk, pg ‘dúga’, vski, vgi ‘ugao’, mkḁ ‘muka’, xḁmt, 
pt, mš ‘muž’, zp ‘zub’, rp ‘rub’, ppik ‘pupak’, prez. bm ‘budem’, bdu, 
tpi, sk ‘komad drva za loženje’, sst, ssidḁ, želdic, klpkḁ ‘klupko’, gskḁ, 
rdḁ ‘gusta’, gbḁ ‘guba’, kkl ‘kukolj’, kdlḁ, ukrgľi, kpti (s), ntri ‘unu-
tra’, bbin ‘bubanj’, xstḁ ‘šuma’, klp ‘klupa’, rbḁḁ ‘košulja’, snc (ali: pvḁk 
‘pauk’); ž, pni ‘pun(i)’, vnḁ, dgi, szḁ, žti, vk, bxḁ, gtḁti, prez. kn, 
žn, ti. Refleksi dugih jata i šva i refleks dugoga ō čini se da su isti kao u 
govoru Rijeke, s tim što je u Slivarskome u obama diftonzima drugi element 
izrazitije otvoren: i, uua – ľi pu ‘lijepo’, imilḁ ‘imala’, dilḁ ‘djela, stavila’, 
niki ‘netko’; svu͡rḁ, nu͡snu͡as ‘nos’. Polazni ǫ i , dakle, u Slivarskome nisu 
izjednačeni s polaznim o; njihov je refleks otvoreniji od refleksa etimološkoga 
o. Sufiks glagola druge vrste je nḁ – zgnḁlḁ. Fonem ḁ malo je velariziran, a 
može se ostvariti i srednje. Kratki jat i šva ispred nazala dali su i (tm, tmic 
‘tjeme’, prez. dnm ‘djenem’). 
U mjestu Donja Voća diftonzi, kao i u Slivarskom, u drugom dijelu uglav-
nom imaju otvoreniji vokal: iia, uua. Polazni ǫ i  izjednačili su se s pola-
znim o – u dugom slogu (ǭ =  = ō) > u͞ [u͞u͞a], ispred nazala, čini se, ū; u 
kratkom slogu (ǫ =  = o) > ọ, a ispred nazala > u.36 Primjeri za dugi slog: mu͡š 
36  Opisana se situacija razlikuje od one koju je za Donju Voću naveo Lončarić (1995). To 
se može objasniti dijalektnom razvedenošću voćanskoga područja, odnosno činjenicom da u 
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‘muž’ zu͡p ‘zub; zob’, pu͠t, pu͞g ‘dúga’, pu͡pik, bu ͡bin; gu͡t ‘grlo’, pu͠š ‘puž’, 
žu͡; nu͡s, Bu͠žḁ vu͡lḁ, pisku͠tic ‘jaglac’; ispred nazala: sȗnc, žūn. Primjeri 
za kratki slog: mkḁ ‘muka’, miti (s); tḁ; st ‘stol’; ispred nazala: gmp 
‘gumb’ (tako i ntri ‘unutra’). 
U Budinšćaku refleks izjednačenih ǫ i  također ovisi o prisutnosti nazala. 
U tom mjestu postoje i obrnuti diftonzi u odnosu na ostale govore. U Bu-
dinšćaku su tako u dugom slogu uz nenazale izjednačeni ǭ i  dali monoftong 
ō ili diftong ō: rkḁrȏkḁ, vkvȏk, sȏzḁ; uz nazale vrlo otvoreno , 
koje se može realizirati i kao vokal tipa a: mš, snc, žnḁ. U kratkom slogu 
ǫ i  dali su ọo uz nenazale, a  uz nazale: gbḁgbḁ ‘gljiva’, xstḁ ‘šuma’, px; 
mkḁ ‘muka’, gmp ‘gumb’, vnḁ. Rijetki su primjeri s razvojem ǭ >  i kad 
nije uz nazale, npr. pr pt ‘nekoliko puta’. Polazno dugo ō > u͞o (ku͡os, nu͡o, 
splu ͡o ‘uvijek’), kratko o > ọo (jku), što znači da se ni u tom govoru refleks 
dugih ǫ i  nije izjednačio s refleksom polaznoga dugog o. U Budinšćaku se uz 
nazale refleksi dugoga i kratkog a mogu zatvoriti do , što je ujedno i refleks 
ǫ i  uz nazale, pa se takvo kontekstom uvjetovano jednačenje kontinuanata ǫ, 
 i a dijelom podudara sa stanjem u Rijeci Voćanskoj. 
***
S iznimkom Bednje, koju je 50-ih godina 20. st. istražio i njezin govor opi-
sao J. Jedvaj (1956), sjeverni je dio Hrvatskoga zagorja dijalektološki vrlo slabo 
istražen. Voćanski kraj – s govorom Rijeke Voćanske, čija je fonologija detalj-
nije opisana u ovom radu – čini samo malen dio toga područja. Nedostaju 
relevantni podatci o govorima na području Lepoglave, Ivanca, Kamenice, 
Višnjice, Klenovnika, na istok sve do Drave na njezinu ulazu iz Slovenije u 
Hrvatsku, odnosno do tzv. gornje hrvatske Podravine s mjestima Vinica, Ce-
stica, Ladanje, Petrijanec, Sračinec. Pred dijalektolozima stoji zadatak i nji-
hova istraživanja. Prikupljena građa s tog područja dat će važne podatke o 
stanju na sjeverozapadnom rubu hrvatskoga jezika, na mjestu njegova dodira 
sa slovenskim jezikom. 
Voći na malom prostoru, među susjednim selima i zaseocima, postoje znatne razlike, osobito 
u razvoju ǫ i .




Kš. Mški su šľi f stu i s kuľȋtnim vḁkum su utskľi kustuvu dri evu. 
(S tien s ku ͠lj di elḁ. Tu ͡ j dkšu kk sekrḁ, nḁk j mlu zafknu gri nḁ 
krju.) I ndḁ s tu͡ skľstilu, dunslu s dim, i ndḁ s j tu͡ nḁpīľlu, v 
kk j blḁ dužnḁ – ḁ j bȋ mtr iľi j blu mȋj ud mtrḁ, t visnḁ kuš. Tu ͡ 
s skllu nḁ pjvu, i ndḁ su s nḁprvil ľtvic i ndḁ rkľi su dḁ s mu͡ra 
f krȗšni pe fpriti, k s j mglu fkti kk st štľy. Kš n sm bti rvni 
kḁd gḁ nḁprvit, n mu͡rḁ mlu biti pḁsti. I ndḁ s j tu͡ pȗstilu k s 
tk sfknlu. I nḁprvilḁ s rt ud bkuvugḁ drievḁ, lȗkj su s zvtḁľ. I ndḁ 
s šlu p f stu i ľskuvinḁ s mu͡rḁlḁ nḁsi. Tu ͡ s v zīm dlḁlu – ndḁ 
j bȋ s, ci elu zȋmu. I tu͡ su f stri xži imľi kvnḁtu stuľcu, tu j nie blu 
xu ͡bľiḁ, nk j bȋ un ubrḁk i kvnḁtḁ stuľcḁ, ndḁ s tu ntri f ži dlḁlu, 
D bi vni, d j blu jku zīm? Ngdi j blḁ zmľḁ jš, ni e gḁ blu dvnugḁ 
pud, tu͡ s zmlu, skp su s zvzľ un … k j ustlu – lk mĩ veľĩmu – i 
ndḁ su s nḁprviľi pȗšľici zḁ putkūrti f krȗšni pe iľi f špreti zĩdḁnm. S 
s skurstilu. Ondḁ s ľskuvinḁ istu … tu͡ ni ekḁkḁ psbnḁ mu ͡rḁ bti, štri 
j pru͡t bļ ni. Tu ͡ j blḁ kk grḁxḁrnḁ, ndḁ s tu͡ fsklọ, ugūľľọ i nḁ 
kuľni s … tk s dľi mlu zḁrzḁlu pre krju čst, kk st v štľi dblu lku, 
i ndḁ s tu͡ tk vījlu nḁ kuľni. Ḁ dlḁlu s i s kustuvin jr kustuvinḁ j 
blḁ jkšḁ nek ľskuvinḁ – ľskuvinḁ j bzu spu ͡kḁlḁ, a kustuvinḁ j bļ blḁ 
vstḁ i tu͡ j dž kš, ak st pziľi n gḁ, i pọ dvjsti ľiet mti. 
govorila Danica Jakopanec (r. 1956. godine),
snimljeno 14. veljače 2014.
Mustku. Mĩ smu mľi jdnugḁ ddikḁ. J sḁm šlḁ kul jngḁ šku ͡lu. 
vik j vni sid nḁ pjvu. Tk vľik dg must j m. I tmu ddiku sḁm 
blḁ jku strxum. Jmpu ͠t mni tk veľĩ: “Pcik, j k mni sm!” “Njdm, 
strik, njdm k vm!” “Zkḁ ni e? Ḁ si strxu mjm mustm?” “J!” “kḁ 
ti mji must ndu. J ti, sirumk, nkḁ n vȋdim pḁ si nmrm mustuf 
pudbrti. Hu ͠jdi k mni!” 
I drȗgi di en m čkḁ vni i d mi j dv dȋnḁrḁ: “N, pcik, kũpi si žmļicu. 
I nȋgdḁr mi vš nj bti strxum. Du ͠jdi pḁ ddikḁ pugľj.” Ddik j sm žīv 
– tk kľiũrkḁ j blḁ, ndḁ j blu tu stḁrĩnsku s, dvnu. Ntrḁ j m pstļ 
i mľi … kzu šprt, kūr si j.  k j j, nkḁ su mu ļȗdi nusľi. A j sḁm 
s tstugḁ tk bujlḁ, j sḁm mu dḁľku pzilḁ ḁ bu dši nḁ vrtḁ. A bš sḁm 
37  Ogledi govora ispisani su sa zvučnih zapisa snimljenih za vrijeme istraživanja. Tekst 
je sa snimaka skinut bez izmjena pa se u njemu ogledaju i dvostrukosti i nedosljednosti kakve 
postoje u govorenom jeziku.
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mu͡rḁlḁ unu ͡jk šku ͡lu ĩti. Pkļi m jku rt m. Undḁ sḁm tu dmḁ mmi 
puvi edḁlḁ, duľtielḁ – tku vľiku žmļu sḁm blḁ si za uni e dv dȋnḁrḁ kũpilḁ 
i niesḁm ju puji elḁ, dunslḁ sḁn dim, pọkžn mmi, veľĩn: Tu ͡ mi j dľi 
Xsḁr d. (Xsḁr su gḁ zvľi.) ndḁ pḁ veľĩ mmḁ: “N, mi, diet! D buš 
gt šlḁ dľi, bum j kj spklḁ, bu ͡š mu nslḁ.” I t mi j vik  znlḁ zľi efku 
spi iľi kurũzjḁk ni kurȗzni iľi pugu pru͠stu iľi pru͠šḁk (ngdḁ su s 
pru͡šḁki pkľi). ndḁ mi j tk znlḁ dsti f škḁrncľinik, pḁ f nu stu ͠lniicu 
mľikinu – tk j mielḁ nḁ trȋ vgľ n dbľ lnn kpic, zḁmtḁlḁ. Veľĩ: 
“Tu ͡ dj ddiku!” Tȋ m tk ddik rt m, vik m kḁ dḁ sḁm šlḁ zu šku ͡l. 
***
Kk sḁm blḁ btḁ. Blu j v Vȋšńici pruš. A sku subtu smu mľi 
dvurš zmsti. Sstr su s vjȗtru ubľkľ, un su udšľ pv nḁ pruš, ḁ j 
zḁ jĩmi. Z Zgrbḁ mi j tcḁ dunsla ľi epu plvu pkḁstu rbḁu, z mršľinum 
zjdi zvzḁnu. J s ľpu ubľm. Niesmu mľi vgľdḁx kḁ bi s bľi gľdľi, 
nk smu mľi štȋbľic. (Tu ͡ j blḁ sbḁ zḁ spti.) Nḁ štȋbľici j bȋ mlu nž 
ublk. J s ľi epu ubľm, dm k tmu ublku, jḁ s pugľdḁm kḁk j mn 
vditi, ḁ mmḁ j dľi dvḁlḁ krvḁm drj. Vni j bľḁ mklḁ pu ͡ľik vrt. J 
idn sn dľi, ḁ mmḁ mklu – tk m vdrilḁ. Rklḁ: “Vrk t pulũi! Lūkti si 
s znlḁ! Tvu ͡j rt j bȋ kḁ si trbḁlḁ dvurš zmsti! I tȋ vrgi mi bdu dim 
dšľi, i su gľ šľi k mši. Un budu dbiľ cimbk! Ḁ vḁs n bu srm, kľiku 
di ekuv bu šlu sim gr pḁ su nie pc dvuršḁ zmľ?”
***
P. Mu ͡rḁš dbru zḁkūrti i trȋ i pu͡l pu ͠t nḁ rukj dunsti i nḁmtti 
k spš kisi eľi kr, tk sukuvrjḁ du ͡gugḁ. Jdnu nruj mu͡rḁš dunsti, 
pḁ drȗgu, pḁ trjtu, pḁ ndḁ jš pu ͡l. Ḁ č pugu pš, ndḁ smu dvi e 
nruj, aľi tu͡ nie dblugḁ sukuvrjḁ, tu͡ bļ kḁk grḁxḁrȋj, dru͠bnugḁ, 
k n skũriš – tu͡ j pšnȋčnu, tienku, k ti n zgurĩ. I zḁ kul tk. Ḁ k si 
pki msḁ, ndḁ j blu trbḁ pt pu ͠t rskūrti. Ḁľi ndḁ ugn vm putgnti, 
pu ͡l ug udzjti i s s kpu pubrsḁti – k nĩ blu d ug, k s nĩ blu msu 
vžgḁlọ – i zḁvi eznḁti. mḁš zvs, k s f p dn, k vm njd xcḁ. I ndḁ 
mu͡rḁš pu ͡l vr ľi epu pu ͡ľik bti, n smš nkḁm udĩti, ndḁ si zmi lmpuš 
i dni gḁ nḁ znbilj (d ugn vm zgrĩḁš) jr gḁ ngdḁ nie blu nti bḁtierij. 
Dni lmpuš k buš vȋdlḁ  j msu žrku. D j žrku, ndḁ si nkugḁ puzvi 
k ti pumr k zmš lupr, k gḁ zdȋgnš, i k ti gḁ drȗgḁ s frȗkļḁmi pumr 
putgnti nḁ lupr jr j tu blu tšku, k bi ubnľi nḁ drȗgu strn. Blḁ j i 
grbļicḁ, k j mielḁ tk dľi šȗnic, ndḁ si mgi s tiem putgnti. Bȋ j lupr, 
grbļicḁ, vsľicḁ i špcḁ. Mľi su k i ci evi. Z bizgu͡fcḁ. D s n dl užmīkti, 
nḁ vľitj. Tu ͡ su pḁstīr dlḁľi. Udrzḁ j tk du͡gu šbu, dk j v miezg, 
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ndḁ j tu͡ zužmīk nḁ pši, dļ putgn, kḁk ku ͡žu, ndḁ s psušilu i t si 
čs tstu pūx f p k si zḁkūr. 
govorila Barica Horvatić (r. 1945. godine),
snimljeno u veljači i ožujku 2014.
Budinšćak
Sni. U mi j nḁprvi dmḁ sni. Udšľi su un dv – u i mmḁ – v 
grbu k tci. Ḁ js sḁm s stršimi sstrmi ustlḁ dmḁ. I blḁ j pľdvicḁ, 
ľt unu s nḁprvi, i j s spustĩm s sḁnmĩ t dľi prt svju pincu. I bľḁ j 
nḁ sľvḁ. I nkḁk su s mi sni pumiknľ i trsnḁľ f sľvu, ḁ mn udzjdi 
utxtilu f t sľvu i vdrilḁ sḁm z glvu. I v mi j t dmḁ tľikḁ xgḁ zrslḁ. I 
kk j zdj tu͡ nj skrȋjm pret sstrmi k n budu vdľ? Zḁvľklḁ s s spt. 
I js … jš sḁm ȗlḁ kk su s Mľicḁ pḁ Ppḁ spuminľ. “K pḁ j” – gľȋ j tk 
rkľḁ Ppḁ – “k pḁ j vrk nši Trzi k j udšlḁ spt pḁ nti n ti k vrji? 
P j nie štielḁ nti v grbu ti zḁ u pḁ zḁ mmu nḁ kuľn!” 
J s vjȗtri stnm, rbc nḁ glvu i f šku ͡lu. Ḁ mľi smu tsti di em f 
šku ͡lu sni dupļti, zḁ fziki, k smu s pu Kȗkuvm briegu skľi. I 
j sni v rȏk i dm f šku ͡lu. J, j du ͠jdm dim, kk pḁ, i vdľi su m, 
ndḁ vš nbrš skrīvti. I js sḁm nie štielḁ puvdḁti dḁ sum j tu͡ dmḁ 
nḁprvilḁ, nk sḁm pukrivĩlḁ, v Jnskuvi grbi dľi, d su bľi mji tin i 
tcḁ, Drgḁnḁ. m j uptuv pr pt pḁ sum gḁ j f ptm rzrdi dšlḁ. Ḁ bȋ 
j vľiki, vsuki xpḁk jku. Dḁ m j m vudr. Jj! Ḁ m mmḁ, niti pt niti 
šst, v grbu nd jgḁ. Bu͡gi Drgḁn, tk gḁ j mmḁ, Jnḁ, zu sokum gḁ j 
bȋlḁ. Znt vĩ k j tu͡ – zu sȏkum!
Tu ͡ j blu f pundi eľik; f trk mĩ dmu f šku ͡lu. Xä̍ļtuvḁ m mn, pĩtḁ 
dḁ zkḁ sum j jgḁ pukrivĩlḁ dḁ j m mn b. T sum pḁ mu puvi edḁlḁ. Sḁn 
rklḁ: «Zlgḁlḁ sm, znm dḁ s zlgḁlḁ, ľi sum blḁ strxum puvdḁti k s 
nḁprvilu, k mi n bi b u sni sci ep.” Veľĩ: “Dbru j! J tu͡ k s dbi, 
dbi s.” J rki: “Ḁľi f čttik, d bumu nzi imľi fziki, sni dupļḁj. J 
bum tu͡ prtp smu  mi bš dlḁ kḁ s bum sk pu Kȗkuvm briegu 
ž mi.” “Dbru, bm ti dlḁ sni pḁ s si, jã znm dḁ sum nie tu͡ dbru 
nḁprvi38.” Sḁm rklḁ: “J znm dḁ sḁm nie dbru nḁprvi k sum t pkrivi, 
äľi k zdj, j tu͡ f krj zjti nbrm! Kk sum j znlḁ dḁ bu šlḁ mmḁ tb 
v Jnskuvu grbu bt.” Veľĩ: “Pḁ ni e m tv mmḁ bȋlḁ, nk mjḁ!” T vun 
j blḁ t zgdḁ. 
govorila Terezija Denac (r. 1952. godine), 
snimljeno 18. veljače 2014.
38  Na voćanskom su području od starine žene govorile u muškom rodu, što se kod poje-
dinih govornica sačuvalo do danas. Pojava je to koja zahvaća i šire područje.
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Fonologija Rijeke Voćanske in vočanskega območja  
(na severu Hrvaškega zagorja )
Povzetek
Rijeka Voćanska se nahaja na področju Voće (občina Donja Voća) na seve-
ru Hrvaškega zagorja, ob meji s Slovenijo. Rečanski govor, tako kot tudi govor 
celotnega vočanskega območja, sodi med naglasno najbolj konzervativne hr-
vaške kajkavske govore (Ivšićeva skupina I. 1). Ob svoji severni meji je območ-
je Voće v stiku s slovenskimi Halozami. 
Naglasni sistem ima tri naglase (  ͡     ͠    ˈ ), neakcentuirano kračino in (pre-
dakcentsko) dolžino. Vsi trije naglasi so kontinuante ustreznih izhodiščnih 
starohrvaških naglasov in so enako porazdeljeni. Ohranjen je kratek naglas na 
odprtem končnem zlogu. Ni prišlo do sekundarnega dolženja predakcentske-
ga zloga. Izjeme so nekatere besede, ki so prešle v drugi naglasni tip. Obstaja 
tudi nekaj primerov progresivnoga premika starega psl. cirkumfleksa. 
V nevtralnih položajih, v katerih ne delujejo distribucijske omejitve, ima 
vokalizem sledeči razvoj: 
• v dolgem zlogu (akcentuiranem in neakcentuiranem): ī > ī; ( = ) > i e; 
(ē = ) > ; ā > ; (ō = ǭ = ) > u͞; ū > ū; vokali ī, , , ū nastali so tudi 
od fakultativno naknadno podaljšanih kratkih izhodiščnih vokalov,  
< fakultativno naknadno podaljšanih ( = ə),  < fakultativno naknad-
no podaljšanih (o = ǫ = ) 
• v kratkem akcentuiranem zlogu: i > i; ( = ə) > ẹ; (e = ę) > ; a > ḁ; 
(o = ǫ = ) > ọ; u > u 
• v kratkem neakcentuiranem zlogu: (i =  = ə) > i; (e = ę) > ; a > ḁ; 
(o = ǫ =  = u) > u. 
Govor posebej karakterizira razvoj kratkih in dolgih ǫ in  ob nazalnih 
soglasnikih v ḁ, obstajajo pa tudi druge vokalne nevtralizacije. Skladno z ome-
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njenim razvojem, pripona glagolov II. vrsti je nḁ (< *nǫ). Zlogotvorni  je ohra-
njen. 
Posebnosti soglasniškega razvoja: (č = ) > ;  > večinoma j, izjemno ; ń 
> . Skupine (*stj = *skj) > š, (*zdj = *zgj) > ž. Pri delu starejših govorcev 
obstaja nevtralizacija izglasnih nosnih zvočnikov m in n tako, da so v rezulta-
tu mogoča oba glasa kot na mestu izhodiščnega m tako tudi izhodiščnega n. 
Ključne riječi: hrvatski jezik, kajkavsko narječje, Voća, dijalektologija, fonolo-
gija, vokalizam, konsonantizam, prozodija, Hrvatski jezični atlas
Ključne besede: hrvaški jezik, kajkavsko narečje, Voća, dialektologija, fonolo-
gija, vokalizem, konsonantizem, prozodija, Hrvaški jezikovni atlas

